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Resumen y Abstract V 
 
Resumen 
La presente propuesta exhibe el diseño e implementación de una unidad didáctica, la 
cual tiene como propósito fortalecer el aprendizaje de la ecuación lineal. Dicha unidad 
está conformada por seis guías de trabajo: una diagnóstica, cuatro de aprendizaje y una 
de evaluación; diseñadas con base en la metodología Telesecundaria. Las guías están 
conformadas por actividades de lectura, videos, aplicaciones informáticas, planteamiento 
y solución de problemas contextualizados, socialización de resultados; todas ellas 
encaminadas a mejorar el aprendizaje de los alumnos. 
El trabajo se desarrolló con los estudiantes de grado octavo, veinte en total, de la 
institución educativa Arturo Gómez Jaramillo, sede José Ignacio Rengifo, ubicada en la 
vereda Maravélez del municipio de Alcalá, Valle del Cauca. Los resultados alcanzados 
evidencian cambios positivos en el interés, la comprensión y la aplicación del tema por 
parte de los alumnos, los cuales quedaron registrados en las actividades de evaluación 
realizadas. 
 










Methodological proposal to strengthen the learning of the linear equation in the 8th grade 




The present proposal shows the design and implementation of a didactic unit, whose 
purpose is to strengthen the learning of the linear equation. This unit is made up of six 
working guides: one diagnostic, four learning and one evaluation; designed based on the 
Telesecundaria methodology. The guides are made up of activities of reading, videos, 
computer applications, approach and solution of contextualized problems, socialization of 
results; all aimed at improving student learning. 
The work was developed with eighth grade students, twenty in total, from the educational 
institution Arturo Gomez Jaramillo, Jose Ignacio Rengifo, located in the Maravelez village 
of Alcala, Valle del Cauca. The results show positive changes in interest, understanding 
and application of the subject by the students, which were recorded in the evaluation 
activities carried out. 
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La ecuación lineal como herramienta para resolver problemas, con los cuales se 
enfrentan constantemente las personas en su cotidianidad, es uno de los temas de la 
matemática de uso más frecuente y versátil, como lo evidencia Glazer (2008, p. 50). El 
buen uso y aplicación de este instrumento permite dar solución, de una manera simple y 
sencilla, a una gran cantidad de situaciones del diario vivir que involucran cálculos 
matemáticos básicos. 
Desde el punto de vista académico la ecuación lineal es fundamental para el estudiante 
ya que le permite introducirse en el universo del álgebra y es la primera aplicación real de 
este campo que tiene. Hasta grado séptimo se desarrollan procesos matemáticos 
relacionados con la aritmética, pero a partir de grado octavo el panorama cambia con la 
inmersión por completo del alumno en el álgebra y este cambio por lo general para 
muchos de ellos  no resulta fácil. 
El origen de la ecuación lineal está estrechamente ligado con los orígenes del álgebra y 
estos datan hasta los 2000 años antes de Cristo según los primeros registros que se 
tienen, se atribuyen a los egipcios y a los babilónicos su uso y aplicación, posteriormente 
los griegos y los chinos realizaron grandes aportes en el desarrollo del mismo, para 
finalmente desembocar en los pueblos árabes e indios quienes formalizaron y acuñaron 
el término álgebra. Ya en los siglos XVI y XVII los grandes matemáticos de la época 
permiten separar la aritmética y el álgebra mediante el uso de vocales, las cuales 
representaban valores desconocidos y números usados para indicar los datos o 
magnitudes conocidas, dando así origen al álgebra simbólica, la cual sigue vigente hasta 
el momento. Las primeras aplicaciones registradas evidencian el uso de la ecuación 
lineal en la solución de problemas de cosechas y de repartición de tierras y bienes. En la 
actualidad las ecuaciones lineales se aplican en muchas áreas, destacándose la física y 
su aplicación en las diferentes ingenierías, la biología, la economía y las finanzas, entre 
muchas otras más. 
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El objetivo fundamental del presente trabajo es facilitar el aprendizaje de la ecuación 
lineal en los estudiantes de grado octavo de la institución educativa Arturo Gómez 
Jaramillo del municipio de Alcalá, mediante la implementación de una unidad didáctica la 
cual le permita al alumno reconocer la importancia y la utilidad de la aplicación de esta 
herramienta matemática en su vida diaria, así como la relación que tiene con otras áreas 
y ciencias. 
Se busca propiciar la construcción de unas bases sólidas y fuertes por parte de los 
estudiantes sobre este tema en particular, que les permitan resolver problemas de su 
entorno y que además repercutan positivamente en los resultados obtenidos en las 
diferentes pruebas, tanto internas como externas, que deben presentar; contribuyendo 
así en el aumento de la calidad educativa de la institución. 
La intervención pedagógica se llevará a cabo con los estudiantes de grado octavo de la 
sede José Ignacio Rengifo, los cuales representan el 16% del total de la población 
estudiantil del grado octavo de la institución educativa. Dicha intervención consiste en el 
desarrollo de la unidad didáctica “La ecuación lineal como herramienta para la resolución 
de problemas” la cual está conformada por una guía diagnóstica, cuatro guías de 
aprendizaje y una guía de evaluación final. En el diseño y la construcción de las cuatro 
guías de aprendizaje se tuvieron en cuenta los elementos didácticos del modelo 
Telesecundaria, con el cual los estudiantes están familiarizados por ser la metodología 
con la que se trabaja en la sede educativa, además se involucraron estrategias como 
lecturas, talleres, ayudas audiovisuales, aplicaciones informáticas, situaciones 




1. Descripción del problema y objetivos 
1.1 El problema 
Los resultados obtenidos por los estudiantes colombianos en las diferentes pruebas que 
miden la calidad de la educación, tanto externas como internas, evidencian una seria 
dificultad en el área de matemáticas. Las pruebas internacionales, como la PISA, ubican 
a Colombia en los últimos puestos del ranking; específicamente para el año 2016 el país 
se ubica en el puesto 61 según el informe presentado por la OCDE y a nivel interno las 
pruebas SABER ICFES también evidencian resultados bajos en dicha área; en el reporte 
dado por el ICFES se observa que de las cinco áreas evaluadas en la prueba SABER 11 
en el mismo año, la matemática presenta el promedio nacional más bajo (50,8) y la 
desviación más alta (11,7). 
 
Particularmente en la institución educativa Arturo Gómez Jaramillo, del municipio de 
Alcalá, se hace evidente el bajo grado de interés que los estudiantes demuestran por el 
estudio de las matemáticas, debido a múltiples factores, dentro de los cuales sobresale la 
poca relación que ellos encuentran entre los contenidos desarrollados con la vida 
cotidiana y que desemboca en la pregunta típica del alumno, “¿profe, y eso para qué me 
sirve en la vida?”, dicho desinterés se ve reflejado en los pobres resultados académicos 
obtenidos tanto en las pruebas presentadas. 
 
En particular la ecuación lineal es una herramienta fundamental no sólo en el campo de 
las matemáticas, tiene aplicación directa en diferentes áreas como: biología, ciencias 
sociales, química, física, entre otras y son uno de los pilares de las pruebas diseñadas y 
aplicadas por el estado para medir el nivel de la educación del país, en ellas predominan 
la interpretación de gráficas, tablas y situaciones problema que implican el uso de la 
herramienta en mención. Los docentes de las áreas evaluadas observamos con gran 
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preocupación los bajos desempeños logrados por los estudiantes de nuestra institución 
educativa en estas pruebas, al respecto se han realizado varias reuniones para analizar 
esta problemática y plantear estrategias que conlleven a unos mejores resultados. 
1.2 La pregunta 
De la problemática expuesta en el punto anterior se desprende el siguiente 
cuestionamiento: 
 
¿El uso de las unidades didácticas como estrategia metodológica en la enseñanza de la 
ecuación lineal logrará contrarrestar el desinterés por el aprendizaje de las matemáticas, 
relacionar saberes de diferentes áreas y potenciar el pensamiento variacional en los 
estudiantes de grado octavo de la institución educativa Arturo Gómez Jaramillo, para que 
puedan afrontar y dar solución a problemas de su contexto que involucren este tema? 
1.3 Justificación 
Galileo Galilei, en su afirmación referente a que las matemáticas son el lenguaje con el 
cual está escrito el universo, sintetiza y evidencia la importancia que posee dicha ciencia 
para la humanidad. Por ende su enseñanza se precisa fundamental en los ciclos de 
formación básica, media y superior de todos los currículos de educación alrededor del 
mundo. 
Pero también es bien sabido por todos, la apatía y el desinterés que evidencian la 
mayoría de los estudiantes por el aprendizaje de las mismas debido a múltiples factores 
que van desde la dificultad y complejidad de algunos de sus desarrollos, pasando por el 
enfoque desarticulado con otras ciencias y la descontextualización de los contenidos que 
algunos docentes le dan, hasta llegar a las arcaicas estrategias didácticas y 
metodológicas utilizadas por los docentes en los procesos de enseñanza - aprendizaje. 
Siendo esta última la más expresada por los estudiantes de educación básica secundaria 
y media de nuestro país. 
Según las políticas educativas colombianas, enmarcadas en los lineamientos curriculares 
y los estándares de competencias básicos, específicamente para el área de la 
matemática, uno de los pilares en el cual se cimienta la enseñanza de tal ciencia es el 
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desarrollo del pensamiento variacional y los sistemas algebraicos, el cual tiene que ver 
con el reconocimiento, la percepción, la identificación y la caracterización de la variación 
y el cambio en diferentes contextos, así como con su descripción, modelación y 
representación en distintos sistemas o registros simbólicos, ya sean verbales, icónicos, 
gráficos o algebraicos. 
Uno de los objetivos de este pensamiento es desarrollar habilidades para la resolución de 
problemas sustentados en el estudio de la variación y el cambio, y en la modelación de 
procesos de la vida cotidiana abordados desde diferentes ciencias. 
En cuanto al rol que debe desempeñar el docente, el Ministerio de Educación Nacional 
(2003) resalta: 
La enseñanza de las matemáticas supone un conjunto de variados procesos mediante los 
cuales el docente planea, gestiona y propone situaciones de aprendizaje matemático 
significativo y comprensivo –y en particular situaciones problema– para sus alumnos y así 
permite que ellos desarrollen su actividad matemática e interactúen con sus compañeros, 
profesores y materiales para reconstruir y validar personal y colectivamente el saber 
matemático. (p.72). 
Además plantea algunas formas para alcanzar este objetivo, a saber: 
 Partir de situaciones de aprendizaje significativo y comprensivo de las matemáticas. 
 Diseñar procesos de aprendizaje mediados por escenarios culturales y sociales. 
 Fomentar en los estudiantes actitudes de aprecio, seguridad y confianza hacia las 
matemáticas. 
 Vencer la estabilidad e inercia de las prácticas de la enseñanza. 
 Aprovechar la variedad y eficacia de los recursos didácticos. 
 Refinar los procesos de evaluación. 
Estos planteamientos conllevan a que el docente de matemáticas de hoy esté 
continuamente diseñando y aplicando diversas estrategias metodológicas acordes con el 
contexto, que respondan a las necesidades del entorno en la cual se encuentra y que 
despierten el interés de los estudiantes por dichos conocimientos y su posterior 
aplicación en la solución de problemas de su cotidianidad. 
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1.4 Objetivos 
1.4.1 Objetivo general 
Diseñar e implementar una unidad didáctica para facilitar el aprendizaje de la ecuación 
lineal en los estudiantes de grado 8° de la institución educativa Arturo Gómez Jaramillo 
del municipio de Alcalá (Valle). 
 
1.4.2 Objetivos específicos 
 Diseñar una unidad didáctica que facilite el aprendizaje significativo de la ecuación 
lineal a partir de fenómenos cotidianos. 
 
 Relacionar las actividades de la unidad didáctica con el contexto que rodea al 
estudiante para despertar el interés de este por el aprendizaje de la ecuación lineal. 
 
 Articular contenidos de diferentes asignaturas a través de la ecuación lineal. 
 







2. Marco referencial 
2.1 Referentes epistemológicos 
Una mirada histórica y epistemológica a la ecuación lineal 
 
Una de las tareas fundamentales del hombre a lo largo de toda su historia ha sido 
encontrar solución a problemas que se generan en su entorno cotidiano; para lograr esto 
ha desarrollado diferentes herramientas, siendo una de las más potentes y de amplio 
campo de aplicación, las matemáticas. Muchos de estos problemas cotidianos se pueden 
representar mediante el lenguaje matemático a través de ecuaciones lineales y a partir 
de ellas encontrar la solución a las situaciones planteadas. Esta aplicación específica se 
utiliza en diferentes campos de la ciencia, como por ejemplo, en la física, la química, la 
biología, las ciencias sociales, la economía, la administración, entre otras. Desde la 
distribución de las cosechas, en la antigüedad, hasta la optimización de tiempos, 
recursos y dinero en la industria de hoy, la ecuación lineal ha sido utilizada por el hombre 
para dar respuesta a ciertas problemáticas. 
La evolución del concepto de ecuación está estrechamente ligado al del álgebra, por esta 
razón se puede abordar desde diferentes puntos de interés, uno es el numérico, otro es 
el de la simbología y por último el funcional. Desde el punto de vista numérico está sujeto 
a la aparición de distintos conjuntos numéricos, naturales, racionales positivos, enteros y 
reales, desde su simbología se referencian las etapas del álgebra básica, retorica, 
sincopada y simbólica, y desde lo funcional en su aplicación como tal, numérica, 
geométrica y algebraica. Se hará énfasis en los aspectos simbólico y funcional. 
Las primeras evidencias del uso de ecuaciones lineales datan de 2000 años a.C., el 
pueblo egipcio desarrollo y perfeccionó un sistema de notación jeroglífica el cual permitió 
documentar muchos sucesos, entre ellos los avances matemáticos de esta cultura. En la 
actualidad se han recuperado y conservado varios papiros egipcios, en los cuales se 
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plasmaron procesos matemáticos, entre ellos se destacan el Papiro de Rhind o Papiro de 
Ahmés y el de Moscú, escritos entre los años 2000 a.C. y 1600 a.C., siendo el primero el 
más extenso de los que contienen información matemática.  
El Papiro de Rhind presenta una serie operaciones y problemas prácticos resueltos con 
aritmética o con ecuaciones lineales, el lenguaje matemático usado era el álgebra 
retorico o lenguaje oral, su funcionalidad era netamente numérica y se dedicaba 
básicamente a la distribución de tierras y cosechas. Según Orts (2006), citado por Guerra 
(2012), los problemas 24 al 29 se refieren a la manera de solucionar ecuaciones lineales 
con una incógnita a través de la “regula falsi”, o la regla de falsa posición. La cual aplica 
un procedimiento aritmético para encontrar la solución. Para ello parte de un valor 
cualquiera, método simple, o de dos valores, doble falsa posición. A partir de estas falsas 
posiciones se obtiene la solución de la ecuación por proporcionalidad. 
Poco después del surgimiento de los egipcios surge la civilización Mesopotámica o 
Babilónica, siglos XVIII hasta VI a.C., ellos desarrollaron la escritura cuneiforme y 
resolvieron problemas de su contexto a través de ecuaciones lineales, cuadráticas, 
cubicas e incluso sistemas de ecuaciones lineales, según lo muestran las tablas de arcilla 
halladas en la antigua ciudad de Nipur conocidas como tabillas babilónicas. 
Al igual que los egipcios, los babilónicos plantearon y resolvieron sus problemas de 
manera verbal, haciendo uso de la falsa posición y su aplicación era también numérica y 
usada igualmente en la distribución de cosechas y tierras. 
El legado de los babilónicos es tomado por los chinos como evidencia la obra, Nueve 
capítulos sobre el Arte Matemático, escrita en el año 152 a.C. por el científico Chuan 
Tsanom, la cual es una recopilación sistemática de los desarrollos matemáticos de ese 
tiempo. En dicha obra se encuentra postulado el método llamado la regla de “fan-chen”, 
el cual da solución a sistemas de ecuaciones lineales y que es comparado con el método 
de eliminación gaussiana que se trabaja hoy en día en la solución de sistemas lineales. 
Los grandes trabajos egipcios y babilónicos pierden fuerza antes del inicio de la era 
cristiana, el surgimiento de los griegos (800 a.C. – 800 d.C.) edificó un imperio único cuya 
influencia aún se ve reflejada en nuestros días y que posee nombre propio, las 
Matemáticas. Desde el punto de vista matemático la época griega se divide en tres 
etapas, encabezadas cada una por una figura principal, Pitágoras, Platón y Euclides, 
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siendo este último el gran precursor de la geometría. Es justo en esta época cuando el 
método de la ecuación lineal cambia, deja de ser netamente numérico y comienza a ser 
geométrico. 
El esplendor de la matemática griega entra en decadencia durante el periodo 
comprendido entre los siglos III a.C. y III d.C. para luego resurgir dando paso al más 
importante algebrista griego, Diofanto de Alejandría, considerado por muchos como el 
padre del álgebra ya que fue él quien generó un gran cambio en ella desde el punto de 
vista simbólico, utilizando abreviaciones para representar las incógnitas, recordemos que 
hasta aquí la representación era completamente retórica. Esta segunda fase del álgebra 
es llamada, álgebra sincopada. 
Para la época, Europa entra en el Oscurantismo y todas las ciencias detienen sus 
grandes avances, es aquí cuando los árabes reciben la herencia matemática griega y la 
llevan a su territorio. Los hindús y los árabes comienzan a liderar el desarrollo de las 
matemáticas, nombres como Brahmagupta y Bhaskara por parte de los hindúes 
empiezan a figurar, por parte de los árabes se encuentra el astrónomo Mohamed Ibn 
Musa Al-Khowârizmî, quien es el que acuña el término álgebra (que aparece al comienzo 
de su más famosa obra “Hisāb al-ŷabr wa'l muqābala”) y quien es también considerado 
por otros como el verdadero padre del álgebra. Para siglo X surgió otro gran algebrista 
llamado Abu Kamil, quien dio continuidad a los trabajos de Al-Khowârizmî. 
Luego de la caída del impero romano se inicia el periodo medieval en el cual se crean 
universidades y se comienza de nuevo a retomar los trabajos en ciencias realizados 
anteriormente, los árabes regresan todo el conocimiento heredado tiempo atrás y 
enriquecido por su cultura durante el periodo anterior, surgen personajes como Leonardo 
de Pisa, conocido como Fibonacci, quien en 1202, escribió el libro Liber Abaci, un tratado 
muy completo sobre métodos y problemas algebraicos, en él Fibonacci decide usar 
nuevamente la retórica en vez de los símbolos y su desarrollo vuelve a ser numérico y no 
geométrico. 
Durante el Renacimiento, siglos XV y XVI, los matemáticos se ocuparon de traducir los 
trabajos griegos y árabes existentes hasta el momento, se dio lugar a un invento que 
influiría positivamente en el desarrollo de las ciencias, Gutenberg y su imprenta 
cambiarían la forma de registrar y transmitir el conocimiento. En el siglo XV el fraile 
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italiano Luca Pacioli realiza su principal publicación,  “Summa”, en la que se incluye 
solución a ecuaciones lineales usando lenguaje retorico. En esa época se viene la 
primera oleada de publicaciones matemáticas y se comienzan a sintetizar los aportes 
hechos por las diferentes culturas. 
La introducción de los símbolos “+” y “–” por parte de los matemáticos alemanes, 
Johannes Widman (en su obra “Mercantile Arithmetic” publicada en 1489) y Henricus 
Grammateus (en el libro “Ayn new Kunstlich Beuch”, 1518); dio inicio al 
perfeccionamiento del simbolismo, pero si dunda el cambio más considerable, según 
Lorente (2013), lo produjo el abogado francés François Viète, el cual  se describe en su 
“In Artem Analyticam Isagoge” (La capacidad de análisis). Viète separa la aritmética y el 
álgebra, propone recurrir a una vocal para representar una cantidad que se supone 
desconocida o indeterminada, y una constante para representar una magnitud o un 
número que se supone conocido o dado. Esta distinción entre el concepto de parámetro y 
la idea de incógnita fue un paso previo a la matemática moderna. Se da inicio así al 
álgebra simbólica que utilizamos en la actualidad y que nos permite representar y 
resolver problemas cotidianos modelados por ecuaciones lineales mediante algoritmos 
algebraicos y que se aplican en muchas áreas. 
Posteriormente vinieron personajes como Descartes, Fermat, Leibniz, Gauss, entre otros 
que se centraron en solucionar sistemas de ecuaciones lineales y plantearon diferentes 
métodos, sobre todo matriciales, para lograrlo. Dando paso al desarrollo del álgebra 
lineal y todas las grandes aplicaciones de esta en nuestra época. 
Actualmente el estudio de los sistemas de ecuaciones lineales es fundamental, estos  
constituyen una herramienta muy potente que permite modelar y resolver problemas de 
diferente índole, como por ejemplo: estabilidad estructural de una edificación, distribución 
de cosechas, presupuestos, órbitas, entre otras. Una de las aplicaciones recientes más 
destacadas es la de  su uso en el desarrollo del método de optimización lineal 
denominado simplex, planteado por el matemático estadunidense George Bernard 
Dantzig en 1947, y que hace parte de la programación lineal la cual es vital en la industria 
para realizar la distribución de tiempos y recursos en los procesos de producción para 
alcanzar un objetivo trazado a partir de unas condiciones dadas.  
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2.2 Referente conceptual y disciplinar 
2.2.1 La ecuación lineal 
Según el Álgebra de Baldor (1997, p.122), una ecuación “es una igualdad en la que hay 
una o varias cantidades desconocidas llamadas incógnitas y que sólo se verifica o es 
verdadera para determinados valores de las incógnitas. Dichos valores desconocidos se 
representan generalmente por las últimas letras del alfabeto”. 
Otra definición un poco más amplia (Flórez, 2012) considera la ecuación, como una 
igualdad entre dos expresiones algebraicas, a las cuales se llaman miembros, en las que 
se tienen cantidades conocidas, datos, y cantidades desconocidas, incógnitas,  que se 
relacionan a través de operaciones matemáticas básicas. Las incógnitas son 
representadas habitualmente por letras y constituyen las cantidades que se pretenden 
hallar. Dicha igualdad será verdadera o falsa dependiendo de los valores numéricos que 
tomen ambos miembros; por lo tanto se puede decir que una ecuación es una igualdad 
condicional, que se hace verdadera para ciertos valores de las incógnitas. 
La ecuación lineal, o de primer grado con una incógnita, es una expresión donde solo hay 
una incógnita la cual se encuentra elevada a la primera potencia y que gracias al 
lenguaje simbólico se puede representar de la forma:  
                                
donde a, b y c son constantes reales,    representa la incógnita y debe estar elevada a la 
primera potencia. 
La solución de la ecuación lineal consiste en encontrar el valor de la incógnita ( ) que 
satisfaga la expresión; para lograrlo se han planteado diferentes métodos a lo largo de la 
historia como ya se mencionó. Actualmente el algoritmo más utilizado consiste primero 
en la transposición de términos algebraicos, luego en la reducción de términos 
semejantes y por último el despeje de la incógnita, se recomienda simplificar el resultado 
en el caso de que sea posible. 
Resolviendo la ecuación se pueden presentar tres casos o situaciones, las cuales se 
describen a continuación: 
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1ro. Se encuentra un valor numérico real para la incógnita, en este caso se dice que la 
ecuación tiene una única solución. 
 
2do. Se llega  a la expresión:        , donde   es un número real diferente de cero. En 
este caso se llega a una igualdad falsa y se dice que la ecuación no tiene solución. 
 
3ro. En la solución se alcanza la expresión:        . En esta situación la ecuación 
posee infinitas soluciones ya que cualquier valor que tome la   satisface la 
igualdad. 
2.3 Referente Legal 
La ecuación lineal en grado octavo 
 
Tomando como referencia obligatoria los lineamientos curriculares y los estándares 
planteados por el Ministerio de Educación Nacional (MEN) para el área de matemáticas 
se evidencia la importancia y el valor que tiene el tema de la ecuación lineal en el 
desarrollo del pensamiento variacional, siendo este uno de los componentes 
fundamentales en la enseñanza de las matemáticas. 
Según los lineamientos, el álgebra se introduce para generalizar patrones aritméticos y a 
la postre se constituye en una poderosa herramienta para la modelación de situaciones 
de cuantificación y de diversos fenómenos de variación y cambio, es por ello que debe 
involucrar entre otros aspectos el uso comprensivo de la variable y sus diferentes 
significados, la interpretación y modelación de la igualdad y de la ecuación, las 
estructuras algebraicas como medio de representación y sus métodos como 
herramientas en la resolución de problemas, la función y sus diferentes formas de 
representación, el análisis de relaciones funcionales y de la variación en general para 
explicar de qué forma un cambio en una cantidad produce un cambio en otra, y la 
contextualización de diversos modelos de dependencia entre variables, todos éstos 
desarrollos propios del pensamiento variacional. 
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Los lineamientos también hacen hincapié en la importancia del contexto y dicen que tiene 
que ver con los ambientes que rodean al estudiante y que le dan sentido a las 
matemáticas que aprende. Variables como las condiciones sociales y culturales tanto 
locales como internacionales, el tipo de interacciones, los intereses que se generan, las 
creencias, así como las condiciones económicas del grupo social en el que se concreta el 
acto educativo, deben tenerse en cuenta en el diseño y ejecución de experiencias 
didácticas basadas en situaciones problemáticas. 
El diseño de una situación problemática debe ser tal que además de comprometer la 
afectividad del estudiante, desencadene los procesos de aprendizaje esperados. La 
situación problemática se convierte en un microambiente de aprendizaje que puede 
provenir de la vida cotidiana, de las matemáticas y de las otras ciencias. Podría afirmarse 
que la situación problemática resulta condicionada en mayor o menor medida por 
factores constituyentes de cada contexto. 
Los Estándares Básicos de Competencias en Matemáticas en cuanto a pensamiento 
variacional, enfocado en las ecuaciones, plantean para los grados octavo y noveno el 
desarrollo de las siguientes competencias: 
 
 Identifico relaciones entre propiedades de las gráficas y propiedades de las 
ecuaciones algebraicas. 
 Construyo expresiones algebraicas equivalentes a una expresión algebraica dada. 
 Uso procesos inductivos y lenguaje algebraico para formular y poner a prueba 
conjeturas. 
 Modelo situaciones de variación con funciones polinómicas. 
 Identifico diferentes métodos para solucionar sistemas de ecuaciones lineales. 
 
El modelo Telesecundaria en Colombia 
A finales de 1998 el gobierno de Colombia firmó un acuerdo con la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) de México, para implementar el modelo educativo de 
Telesecundaria en el país con el fin de fortalecer la cobertura,  la calidad  y garantizar el 
acceso y la retención de los niños y jóvenes en la educación básica secundaria, sobre 
todo en las áreas rurales del territorio nacional. 
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El acuerdo consistió en revisar, ajustar y adaptar el modelo mexicano a las políticas 
educativas, a las características del contexto y al currículo colombiano. 
Figura 2-1: Modelo de Telesecundaria propuesto para Colombia 
 
Fuente: http://info.worldbank.org/etools/docs/library/236011/D3_TELESECUNDARIA_SP.pdf 
En el año 2000 se da inicio a una prueba piloto en la cual se implementaron cuarenta y 
un experiencias. Dicha prueba duró cuatro años y sirvió para constatar la consistencia del 
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El Proyecto de Educación Rural del MEN permitió la expansión del modelo atendiendo 
las necesidades de las zonas rurales en cuanto a educación. Al mismo tiempo la 
Federación Nacional de Cafeteros se vinculó al proyecto apoyando el modelo en los 
departamentos cafeteros. En el Valle del Cauca se tiene una cobertura de 27 municipios 
con más de 270 aulas de Telesecundaria. 
Particularmente en el Valle del Cauca la fundación Carvajal ha venido apoyando el 
desarrollo del modelo, en las instituciones educativas que han optado por él, a través de 
capacitación docente, material didáctico, entre otros. 
En sus inicios Telesecundaria se pensó como un programa educativo orientado a la 
población rural, sin embargo sus horizontes se han extendido a satisfacer necesidades 
educativas de la población urbano – marginal, primordialmente en Cali y Buenaventura. 
El modelo en cuestión está dirigido a jóvenes entre los 11 y 17 años que habitan 
principalmente las zonas rurales de nuestro país y que desean finalizar su ciclo básico de 
educación secundaria (6° a 9°). Se enmarca dentro de las propuestas de educación 
activa existentes e integra varias estrategias para lograr sus fines, se apoya en el uso de 
contenidos audiovisuales para cambiar los paradigmas de los estudiantes y docentes 
frente a la construcción de pensamiento. 
Según el MEN (2005), la propuesta favorece la consecución de valores, conocimientos 
fundamentales y competencias intelectuales que generan un aprendizaje permanente en 
los estudiantes, logrando así que los jóvenes puedan emprender una vida activa 
productiva, contribuir en su calidad de vida y mejorar las opciones de ingreso a la 
educación superior.  
Los proyectos pedagógicos productivos se utilizan como estrategia para articular el 
currículo, a través de la investigación, construcción de vínculos con la comunidad y su 
contexto local, se busca generar acciones pedagógicas ajustadas a sus necesidades, las 
cuales motiven la permanencia de los educandos en los salones de clase.  
La metodología de trabajo en el aula se cimienta en tres pilares básicos, la guía de 
aprendizaje (contiene las actividades), los módulos de conceptos básicos (contiene la 
teoría) y el material audiovisual que introduce al estudiante en cada uno de los temas a 
tratar. Estos pilares ofrecen espacios significativos para el aprendizaje, facilitan la 
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investigación, información, análisis, refuerzo, práctica y evaluación a partir de los 
diferentes ritmos de aprendizaje presentes.  
Para contribuir en la labor docente el MEN diseñó una guía didáctica para cada grado, en 
la cual el docente encuentra parámetros y estrategias que mejoran su metodología de 
trabajo, le ayudan a comprobar logros, problemas de aprendizaje y en la toma de 
decisiones apropiadas y pertinentes respecto al aprendizaje de sus educandos.  
Fortalezas del modelo planteadas por el MEN en el portafolio de modelos educativos 
(2005): 
 Es una propuesta pedagógica de educación formal y escolarizada que ofrece el ciclo 
de educación básica secundaria, dirigida a formar integralmente al educando y 
prepararlo para que participe activamente en la sociedad. Es cooperativo, autónomo 
y significativo. 
 El aprendizaje es cooperativo porque los estudiantes utilizan el material escrito para 
trabajar en grupo y desarrollar habilidades y destrezas, además de competencias 
laborales y ciudadanas. 
 Es autónomo porque el maestro es sólo un orientador de la propuesta metodológica 
educativa, teniendo en cuenta el perfil del alumno para desarrollar actividades y 
destrezas proporcionando oportunidades educativas. 
 Es significativo porque las actividades del maestro son orientadas a resolución de 
situaciones del contexto. 
 La asistencia y la metodología son flexibles, este hecho es de gran importancia ya 
que el modelo se aplica en escuelas rurales donde gran cantidad de estudiantes 
deben trabajar en el campo en época de cosecha y siembra, por tal motivo deben 
ausentarse por un tiempo del plantel educativo. Una vez terminada dicha temporada 
los chicos regresan a las aulas y pueden continuar el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 
 La evaluación es cualitativa y también debe ser flexible. 
 Otra gran fortaleza de la propuesta es la estimulación de la expresión oral y escrita, el 
modelo didáctico de Telesecundaria propicia estas habilidades. 
 
La estrategia metodológica y didáctica del modelo de Telesecundaria se resume en la 
Tabla N° 2-1. 
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Tabla 2-1: Modelo didáctico de Telesecundaria 
 
Fuente: Guía Didáctica de Telesecundaria 
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2.4 Unidad didáctica 
Teniendo en cuenta el objetivo general de este trabajo, se destaca la unidad didáctica 
como el elemento central de intervención en el aula que busca mejorar el proceso de 
enseñanza – aprendizaje de la ecuación lineal. En cuanto a unidades didácticas se 
refiere, en la revisión bibliográfica se encontraron varios términos análogos y distintas 
definiciones, que giran en torno a lo mismo, lo cual conlleva a mencionar que no hay un 
criterio único al respecto. 
Hablando de términos análogos se destacan algunos como, unidades básicas de 
programación, módulos de aprendizaje, créditos, enseñanza por tópicos, siendo el 
término, unidades didácticas, el más común y utilizado en la actualidad. Abordando las 
definiciones, en la página web del profesor de la Universidad de León, Enrique Javier 
Díez Gutiérrez (http://educar.unileon.es/Antigua/Didactic/UD.htm) se encuentran los 
postulados de diferentes autores acerca del término. 
“La unidad didáctica o unidad de programación será la intervención de todos los 
elementos que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje con una coherencia 
metodológica interna y por un período de tiempo determinado” (Antúnez y otros, 1992, 
p.104).  
Este primer postulado sobre unidad didáctica es bastante básico y destaca la relación 
entre los elementos, la metodología y el tiempo utilizado en el proceso. Se puede 
entender como la puesta en escena de todos los actores de la obra con un guion claro y 
preciso en un lapso de tiempo previamente definido. 
Una visión más amplia del concepto la expone el Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte de España (MEC). 
Unidad de programación y actuación docente configurada por un conjunto de 
actividades que se desarrollan en un tiempo determinado, para la consecución de 
unos objetivos didácticos. Una unidad didáctica da respuesta a todas las 
cuestiones curriculares al qué enseñar (objetivos y contenidos), cuándo enseñar 
(secuencia ordenada de actividades y contenidos), cómo enseñar (actividades, 
organización del espacio y del tiempo, materiales y recursos didácticos) y a la 
evaluación (criterios e instrumentos para la evaluación), todo ello en un tiempo 
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claramente delimitados (MEC, 1992, p. 87 o 91 --en Cajas Rojas de Infantil o 
Primaria respectivamente-).  
Se destaca en esta definición la estrecha relación entre los componentes básicos del 
currículo y la unidad didáctica además de la importancia que el autor da a elementos 
como el docente, las actividades y las metas a lograr, así mismo, el tiempo nuevamente 
es considerado como un factor clave. 
Otro aporte interesante al concepto es realizado por Escamilla (1993). 
La unidad didáctica es una forma de planificar el proceso de enseñanza-
aprendizaje alrededor de un elemento de contenido que se convierte en eje 
integrador del proceso, aportándole consistencia y significatividad. Esta forma de 
organizar conocimientos y experiencias debe considerar la diversidad de 
elementos que contextualizan el proceso (nivel de desarrollo del alumno, medio 
sociocultural y familiar, Proyecto Curricular, recursos disponibles) para regular la 
práctica de los contenidos, seleccionar los objetivos básicos que pretende 
conseguir, las pautas metodológicas con las que trabajará, las experiencias de 
enseñanza-aprendizaje necesarios para perfeccionar dicho proceso (p. 39). 
En general, según Díez, se entiende por unidad didáctica toda unidad de trabajo de 
duración variable, que organiza un conjunto de actividades de enseñanza y aprendizaje y 
que responde, en su máximo nivel de concreción, a todos los elementos del currículo: 
qué, cómo y cuándo enseñar y evaluar. Por ello la unidad didáctica supone un módulo de 
trabajo articulado y completo en el que se deben precisar los objetivos y contenidos, las 
actividades de enseñanza y aprendizaje y evaluación, los recursos materiales y la 
organización del espacio y el tiempo, así como todas aquellas decisiones encaminadas a 
ofrecer una adecuada atención a la diversidad del alumnado. 
La Tabla 2-2 presenta una síntesis de los elementos fundamentales que conforman una 
unidad didáctica. 
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Tabla 2-2 : Elementos básicos de una unidad didáctica 
1. Descripción de 
la unidad didáctica 
En este apartado se podrá indicar el tema específico o nombre de la unidad, 
los conocimientos previos que deben tener los alumnos para conseguirlos, 
las actividades de motivación, etc. Habría que hacer referencia, además, al 
número de sesiones de que consta la unidad, a su situación respecto al curso 
o ciclo, y al momento en que se va a poner en práctica 
2. Objetivos 
Didácticos 
Los objetivos didácticos establecen qué es lo que, en concreto, se pretende 
que adquiera el alumnado durante el desarrollo de la unidad didáctica. Es 
interesante a la hora de concretar los objetivos didácticos tener presentes 
todos aquellos aspectos relacionados con los temas transversales.  
Hay que prever estrategias para hacer partícipe al alumnado de los objetivos 
didácticos 
3. Contenidos de 
aprendizaje 
Al hacer explícitos los contenidos de aprendizaje sobre los que se va a 
trabajar a lo largo del desarrollo de la unidad, deben recogerse tanto los 
relativos a conceptos, como a procedimientos y actitudes. 
4. Secuencia de 
actividades 
En este apartado, es muy importante establecer una secuencia de 
aprendizaje, en la que las actividades estén íntimamente interrelacionadas. 
La secuencia de actividades no debe ser la mera suma de actividades más o 
menos relacionadas con los aprendizajes abordados en la unidad  
Por otra parte, es importante tener presente la importancia de considerar la 
diversidad presente en el aula y ajustar las actividades a las diferentes 
necesidades educativas de los alumnos en el aula. 
5. Recursos 
materiales 
Conviene señalar los recursos específicos para el desarrollo de la unidad. 
6. Organización 
del espacio y el 
tiempo 
Se señalarán los aspectos específicos en torno a la organización del espacio 
y del tiempo que requiera la unidad. 
7. Evaluación Las actividades que van a permitir la valoración de los aprendizajes de los 
alumnos, de la práctica docente del profesor y los instrumentos que se van a 
utilizar para ello, deben ser situadas en el contexto general de la unidad, 
señalando cuáles van a ser los criterios e indicadores de valoración de 
dichos aspectos.  
Asimismo, es muy importante prever actividades de autoevaluación que 








La institución educativa Arturo Gómez Jaramillo donde me desempeño como docente se 
encuentra ubicada en el municipio de Alcalá, Valle del Cauca, es una región netamente 
agrícola donde predomina el cultivo de café y el plátano. La sede de la institución a la 
cual pertenezco, José Ignacio Rengifo, está localizada en la vereda Maravélez a treinta 
minutos del casco urbano del municipio y hace parte del Paisaje Cultural Cafetero, 
declarado por la UNESCO como patrimonio cultural de la humanidad. 
La mayoría de los estudiantes de la sede son hijos de los administradores de las fincas 
que conforman la vereda, por esta razón se presenta el fenómeno de la población 
estudiantil flotante, familias que llegan están un tiempo y luego se van dándole paso a 
otras, este fenómeno es constante y se acrecienta en época de post cosecha. Siendo 
este un factor que impide el normal desarrollo de los procesos de enseñanza – 
aprendizaje. 
Por lo general los estudiantes colaboran con las labores del campo ayudando a sus 
familiares y en temporada de cosecha se ausentan del colegio para dedicarse a la 
recolección del café y generar ingresos económicos extra para el sustento del hogar, 
convirtiéndose esto en otro factor que entorpece los procesos educativos de los jóvenes. 
Principalmente por estos factores se optó, en el año 2001, por implementar el modelo de 
Telesecundaria en el plantel educativo ya que por sus características y flexibilidad se 
adapta a las necesidades educativas de la región. 
 
Resultados pruebas saber años 2013 – 2014 
Con ocasión del día de la excelencia académica, Día E, llevado a cabo el pasado mes de 
mayo y decretado por el gobierno nacional como una de sus nuevas estrategias para 
mejorar la calidad educativa, el portal web de Colombia aprende 
(www.colombiaaprende.edu.co), publicó los comparativos de los resultados de las 
pruebas saber aplicadas en los años 2013 y 2014 de las instituciones educativas del 
país. Particularmente en los niveles de básica secundaria y media de la institución 
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educativa Arturo Gómez Jaramillo del municipio de Alcalá (Valle), se pueden apreciar 
niveles por debajo de la media nacional y departamental (Anexo B). 
Específicamente para el área de matemática los resultados en ambos cuadros, básica 
secundaria y media, ubican a nuestra institución en niveles inferiores a los del promedio 
nacional y departamental. Esto evidencia una falencia en dicha área, prende las alarmas 
de docentes y directivos con respecto a las pruebas y conlleva a tomar medidas 
inmediatas para superar la dificultad y cumplir con las metas de calidad para el año 2017 
sugeridas por el MEN a la institución. 
 





La propuesta metodológica contenida en el presente trabajo busca potenciar en los 
estudiantes de grado octavo el pensamiento variacional, específicamente el tema de la 
ecuación lineal como herramienta para la resolución de problemas, a través de 
situaciones cotidianas a las cuales se enfrentan constantemente en su entorno, 
articulando diferentes áreas de estudio y vinculando herramientas tecnológicas 
computacionales en su desarrollo. 
El eje central de la propuesta es la unidad didáctica: “La ecuación lineal como 
herramienta para la resolución de problemas” (Anexo A), la cual está conformada por una 
guía diagnostica o pre-test, cuatro guías de aprendizaje y una guía de evaluación final o 
post-test. 
Para el diseño y la construcción de las cuatro guías de aprendizaje se tuvo en cuenta y 
se utilizaron algunos elementos didácticos del modelo Telesecundaria con el cual los 
estudiantes están familiarizados por ser la metodología con la que se trabaja en la sede 
educativa. En la Tabla 2-1, presentada en el capítulo anterior (pág. 27), se puede 
apreciar que dicho modelo se fundamenta en tres momentos: cuestionamiento, 
desequilibrio – reequilibrio mejorante y aplicación. Cada uno de estos momentos utiliza 
diversas actividades para lograr su fin. En las guías propuestas se trabajaron los tres 
momentos integrando actividades que involucran el uso de herramientas 
computacionales y trabajo de campo, por fuera del aula de clase, en algunos escenarios 
de la escuela y la vereda. 
Dichas guías de aprendizaje están conformadas por una serie de actividades, las cuales 
inician a partir de los conceptos previos recopilados, algunas de estas actividades son 
individuales, otras de trabajo colaborativo en equipo, algunas teóricas, otras prácticas, 
unas son de aprendizaje, otras de evaluación. Se tuvo muy presente en la elaboración de 
las actividades, involucrar situaciones cotidianas del estudiante, problemas que a diario 
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debe enfrentar y que se resuelven de una manera sencilla utilizando la ecuación lineal, 
también se hace énfasis en que área de estudio se ubica el problema para mostrar que 
este tema no solo se utiliza en la clase de matemáticas y que por el contrario muchas 
otras áreas hacen uso del mismo con mucha frecuencia, contribuyendo de esta manera a 
la articulación de contenidos en diferentes áreas de enseñanza o la tan nombrada y 
deseada, en el ámbito escolar,  transversalización. 
Estrategias como lecturas, talleres, ayudas audiovisuales, aplicaciones informáticas, 
situaciones vivenciales, entre otras, se utilizan en el desarrollo de las actividades 
propuestas en las guías de aprendizaje, la finalidad de estas es relacionar, familiarizar y 
afianzar el tema con la cotidianidad del estudiante para que éste logre interiorizar el 
conocimiento, apropiarse del mismo y aplicarlo en diferentes escenarios en los cuales se 
ve involucrado. 
Otro de los aspectos principales de la unidad didáctica es la evaluación del aprendizaje, 
la cual se desarrolla mediante un proceso continuo y permanente, para ello se utilizaron 
herramientas como los cuestionarios, debates, sopas de letras, crucigramas, relación de 
conceptos, solución de problemas, listas de chequeo, entre otros, que permitieron 
sustentar los conocimientos adquiridos. Además, al final se realizó una actividad de 
autoevaluación estudiantil y de evaluación de la práctica docente con el fin de percibir la 
opinión del estudiante frente a su proceso de aprendizaje y su apreciación frente al 
proceso de enseñanza del docente. 
Para el desarrollo de la unidad didáctica se propone distribuir las actividades en seis (6) 
sesiones de dos horas cada una, teniendo en cuenta que en el plan de estudios de la 
institución educativa el área de matemáticas para el grado octavo tiene una intensidad 
horaria de cuatro (4) horas semanales distribuidas en dos bloques de dos horas cada 




3.1 Desarrollo de las actividades 
3.1.1 Sesión # 1 
En esta sesión se llevó a cabo la actividad de iniciación y motivación, distribuida en dos 
momentos, la primera parte consistió en la aplicación de la guía diagnóstica que tenía por 
objetivo realizar una exploración de ideas previas acerca del concepto, el planteamiento, 
la solución, la importancia y la aplicación de la ecuación lineal en los estudiantes de 
grado 8°. Para desarrollar esta tarea se elaboró un cuestionario (guía diagnóstica) el cual 
consta de 14 preguntas de diferente tipo: selección múltiple, falso – verdadero, relación, 
completar textos y construcción de oraciones. Las preguntas 1, 2 y 3 indagan sobre el 
concepto de ecuación lineal, la 4 y 5 acerca de los elementos que conforman la ecuación, 
la 6 y 7 sobre el planteamiento de ecuaciones, la 8, 9 y 10 examinan la solución de 
ecuaciones, la 11, 12, 13 y 14 analizan la importancia y aplicación de la ecuación lineal. 
El test fue resuelto de forma individual por 20 estudiantes de grado 8°, los cuales 
contaron con 60 minutos para dicha labor. Al finalizar la tarea se procedió a socializar las 
respuestas de algunos de los cuestionarios. 
Fuente: Propia 
En un segundo momento el docente planteó algunas situaciones comunes a la mayoría 
de los estudiantes en las cuales se hace uso de la ecuación lineal, dichas situaciones 
fueron complementadas por otras expresadas por varios alumnos. Finalmente se 
Figura 3-1: Aplicación Prueba Diagnóstica 
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presentaron varios comentarios acerca de la importancia del estudio del tema en 
cuestión, de su frecuente uso y su gran ayuda en la solución de problemas cotidianos. 
 
3.1.2 Sesión # 2 
En el segundo encuentro se desarrolló la guía de aprendizaje N° 1: “Introducción y 
Fundamentos” (ver guía) la cual tiene por objetivo realizar la introducción al tema de la 
ecuación, retomar el contenido de las igualdades trabajado en años anteriores y a partir 
de este plantear una definición de ecuación nombrando e identificando cada uno de sus 
elementos. 
La primera parte de esta sesión se realizó en la sala de cómputo y audiovisuales, 
iniciando con un video introductorio sobre la historia de las ecuaciones, sus aplicaciones 
en diferentes áreas y su importancia para la humanidad a lo largo de la historia, al 
finalizar el video se realiza una socialización del mismo escuchando algunos comentarios 
de los alumnos. 
Figura 3-2: Desarrollo guía de aprendizaje N° 1 
 
Fuente: Propia 
Un segundo escenario de trabajo, es el aula de clase, donde se aborda el tema de 
igualdades recordando sus propiedades y realizando algunos ejercicios, para finalmente 
desembocar en la introducción del concepto de ecuación y sus partes, específicamente 
en el de ecuación lineal. Para concluir la sesión se realiza la evaluación de la misma 
desarrollando la actividad final propuesta en la guía. 
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3.1.3 Sesión # 3 
Para el desarrollo de la  tercera sesión se empleó la guía de aprendizaje N° 2: “El 
lenguaje simbólico” (ver guía) cuya finalidad es utilizar el lenguaje matemático, 
específicamente el algebraico, para representar situaciones cotidianas expresadas en 
lenguaje común o natural. 
Dicha guía inicia con una actividad de retroalimentación sobre el tema estudiado en la 
sesión anterior, luego da paso a la utilización del lenguaje simbólico de la matemática 
para  modelar enunciados simples planteados de forma verbal o en lenguaje natural, para 
ello se hace uso de una lectura introductoria, escenarios del contexto, material 
audiovisual, herramientas computacionales y situaciones problema. Se finaliza esta 
sesión con la actividad de evaluación de la guía. 
Figura 3-3: Desarrollo guía de aprendizaje N° 2 
  
Fuente: Propia 
Esta sesión se desarrolló en tres escenarios diferentes, inicialmente se trabajó en el 
salón de clases, llevándose a cabo la retroalimentación de la sesión anterior mediante un 
cuestionario. Posteriormente se introdujo el concepto y aplicación de los literales 
mediante ejercicios de aplicación en áreas diferentes a la matemática. 
Luego se utilizó la sala de cómputo y audiovisuales, aquí los estudiantes trabajaron el 
tema del lenguaje algebraico a partir de un video y una lectura, también se incluyó una 
actividad de aplicación de los conceptos a través de una aplicación informática. 
Finalmente se desarrolló una actividad en la tienda escolar en donde se debían 
representar algunas situaciones mediante el lenguaje matemático. Se evaluó la guía 
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mediante la socialización por grupos de dificultades y conclusiones presentadas en las 
diferentes actividades. 
 
3.1.4 Sesión # 4 
La cuarta sesión se centró en el desarrollo de las actividades planteadas en la guía de 
aprendizaje N° 3: “Formas básicas de la ecuación lineal” (ver guía) cuyo objetivo es 
generalizar las diferentes representaciones algebraicas básicas que se pueden obtener al 
plantear ecuaciones de primer grado para resolver problemas y sus respectivos 
procedimientos de solución. 
Figura 3-4: Desarrollo guía de aprendizaje N° 3 
  
Fuente: Propia 
La guía de trabajo en mención se encuentra dispuesta en tres ítems fundamentales, 
primero se encuentra una actividad de retroalimentación de la temática tratada en la 
sesión anterior, en segundo lugar las actividades se enfocan en el desarrollo del tema de 
la guía utilizando para ello diferentes ayudas didácticas y escenarios, y finalmente se 
concluye con la actividad de evaluación. 
 
3.1.5 Sesión # 5 
En el quinto encuentro los estudiantes desarrollaron el trabajo planteado en la guía de 
aprendizaje Nº 4: “Resolviendo Problemas” (ver guía), la finalidad de esta es la de utilizar 
la ecuación lineal para resolver problemas propios del contexto del estudiante 
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relacionados con  otras áreas del conocimiento. Se busca que el alumno comprenda la 
importancia de usar dicha herramienta matemática para afrontar y dar solución a 
situaciones comunes en las cuales se desenvuelve normalmente. 
La guía de trabajo está conformada por tres momentos; el primero de retroalimentación, 
en el cual el estudiante debe resolver en su cuaderno una serie de cuestionamientos y 
luego compararlos con los de sus compañeros, el segundo es el desarrollo del tema 
planteado, para esto se hace uso de la sala de audiovisuales donde se proyecta el video 
correspondiente a la temática y posteriormente en equipos de trabajo los estudiantes 
deben resolver una serie de problemas planteados, finalmente el tercer momento es el de 
evaluación, donde en forma individual se deben resolver una serie de problemas y 
construir situaciones que se describan a partir de una ecuación lineal dada. 
Para el desarrollo de esta sesión se utilizó el aula de clase, la sala de audiovisuales y 
material de lectura complementario. 
 
3.1.6 Sesión # 6 
La última sesión de trabajo consistió en la aplicación de la guía de evaluación final del 
tema, esta se encuentra conformada por una serie de actividades que sirven de 
evidencia de los progresos obtenidos por los estudiantes una vez finalizada la unidad 
didáctica. Dentro de las actividades planteadas se encuentran algunas preguntas, 
solución de problemas, relación de conceptos y conformación de frases; todas estas 
ligadas con los conceptos estipulados en la guía diagnostican aplicada en la primera 
sesión. 
Posteriormente cada estudiante respondió dos encuestas, una de autoevaluación y otra 
de evaluación docente, las cuales permitieron recopilar información sobre la percepción 
del trabajo realizado por el alumno y por el docente en el desarrollo de la unidad 
didáctica. 
Una vez finalizado el desarrollo de las encuestas, se procedió a dar fin al trabajo 
elaborado durante las seis sesiones mediante una mesa redonda en la cual cada alumno 






4. Resultados y discusión 
4.1 Marco de aplicación 
La propuesta metodológica fue desarrollada con los estudiantes del grado octavo de la 
Institución Educativa Arturo Gómez Jaramillo, sede José Ignacio Rengifo, la cual se 
encuentra ubicada en la zona rural del municipio de Alcalá en el norte del Valle del 
Cauca, más precisamente, en la vereda Maravélez; en total veinte alumnos, doce 
hombres y ocho mujeres, cuyas edades oscilan entre los trece y los dieciséis años, 
pertenecientes a los estratos socioeconómicos uno y dos, siendo la principal actividad 
económica de sus familias las prácticas agropecuarias.  
Una vez concluida la aplicación de la unidad didáctica se dispone de una serie de datos 
que permiten evaluar el proceso realizado. Dichos datos fueron obtenidos a partir de una 
guía diagnostica o pre-test y una guía de evaluación final o post-test. 
El pre-test está conformado por catorce puntos, encaminados a medir el nivel de 
conocimiento de los alumnos frente al tema de la ecuación lineal, y los cuales se 
clasifican de la siguiente manera: 
Tabla 4-1: Clasificación preguntas pre-test 
DESCRIPCIÓN PREGUNTA # 
Concepto de ecuación lineal 1 – 2 – 3  
Elementos que conforman una ecuación 4 – 5  
Planteamiento de ecuaciones 6 – 7  
Solución de ecuaciones de primer grado 8 – 9 – 10  
Importancia y aplicación de la ecuación lineal en 
situaciones cotidianas 
11 – 12 – 13 – 14  
Fuente: Elaboración propia. 
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Este instrumento se utilizó durante la primera sesión de trabajo con el objetivo de realizar 
una exploración de ideas previas acerca de la temática de la unidad y de recopilar la 
información necesaria para contrastarla con la obtenida una vez concluida la última 
sesión de trabajo. 
El post-test cuenta con diez puntos, los cuales buscan evidenciar el progreso alcanzado 
por los estudiantes al finalizar la aplicación de la unidad didáctica. Dichos puntos se 
relacionan directamente con los contenidos en el pre-test de la siguiente forma: 
Tabla 4-2: Clasificación preguntas post-test 
DESCRIPCIÓN PREGUNTA # 
Concepto de ecuación lineal 1 – 2 
Elementos que conforman una ecuación 3 – 4  
Planteamiento de ecuaciones 5 – 6  
Solución de ecuaciones de primer grado 7 – 8  
Importancia y aplicación de la ecuación lineal en 
situaciones cotidianas 
9 – 10  
Fuente: Elaboración propia. 
La guía de evaluación final se desarrolló durante la última sesión de la unidad y su 
finalidad era brindar la información requerida para medir los logros alcanzados al terminar 
la intervención didáctica. 
4.2 Resultados y análisis 
Prueba diagnóstica o pre-test 
Esta prueba está estructurada para obtener información acerca de cinco aspectos 
básicos del tema de estudio: concepto de ecuación lineal, elementos que conforman la 
ecuación, planteamiento de ecuaciones, solución de la ecuación lineal, importancia y 
aplicación de la ecuación lineal. La Tabla 4-1 relaciona cada una de las preguntas del 
cuestionario con el ítem a evaluar.  
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Resultados del pre-test 
A continuación se presentan los resultados obtenidos por los estudiantes en cada uno de 
los aspectos a evaluar en la prueba diagnóstica y se realiza un análisis porcentual de los 
mismos. 
 Concepto de ecuación lineal. 




El consolidado de los tres primeros puntos del pre-test, dos de selección múltiple y uno 
de falso o verdadero utilizados para evaluar el concepto de ecuación lineal, indica que la 
mayor parte de los estudiantes del grupo intervenido desconocen que es una ecuación 
lineal, tan solo el 22% de los alumnos respondieron correctamente las preguntas 
realizadas. Se nota un gran vacío en este aspecto, razón por la cual se incluye dentro de 




Concepto de ecuación lineal 
Respuestas correctas
Respuestas incorrectas
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 Elementos que conforman la ecuación. 
 




En el segundo aspecto a evaluar, elementos que conforman la ecuación, se puede 
apreciar en la gráfica que representa el consolidado de las preguntas 4 y 5, que una 
minoría de los alumnos logro contestar satisfactoriamente las preguntas hechas al 
respecto, el 83% de ellos se equivocaron. Además se logró determinar que muchos de 
ellos desconocían por completo los nombres que reciben cada una de las partes que 
conforman una ecuación a pesar de que con anterioridad se habían abordado. Las 
17% 
83% 
Elementos que conforman la ecuación 
Respuestas correctas
Respuestas incorrectas
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falencias encontradas en este ítem repercuten directamente en los resultados obtenidos 
en los aspectos posteriores. 




 Planteamiento de ecuaciones. 
 




Las preguntas 6 y 7 se usaron para evaluar el tercer factor, planteamiento de ecuaciones, 
al respecto, el consolidado muestra que el 30% de los alumnos obtuvieron respuestas 
acertadas, esta cifra es significativa comparada con las obtenidas en los aspectos 
anteriores y a pesar de que muchos no tienen claro que es una ecuación lineal, ni cuáles 
son los elementos que la conforman varios pudieron escribir o relacionar correctamente 
una ecuación con una situación planteada. 
30% 
70% 
Planteamiento de ecuaciones 
Respuestas correctas
Respuestas incorrectas
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 Solución de la ecuación lineal. 
 
Figura 4-7: Consolidado preguntas 8, 9 y 10 del pre-test 
 
Fuente: Propia 
El siguiente aspecto a considerar es el de la solución de una ecuación de primer grado, 
los puntos 8, 9 y 10 del pre-test se centran en ello. Los resultados alcanzados indican 
que casi la totalidad del grupo intervenido, el 92%, no saben resolver una ecuación lineal 
y desconocen los métodos existentes para tal fin. Se debe mencionar que desde grados 
inferiores ellos vienen trabajando la solución de problemas mediante las operaciones 
8% 
92% 
Solución de la ecuación lineal 
Respuestas correctas
Respuestas incorrectas
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matemáticas básicas pero no logran relacionar dichos procesos con el tema de estudio y 
esto queda claramente expuesto en los resultados presentados en este apartado.  




 Importancia y aplicación de la ecuación lineal. 
 





Importancia y aplicación de la ecuación lineal 
Respuestas correctas
Respuestas incorrectas
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El último ítem considerado en el pre-test es el de la importancia y aplicación de la 
ecuación lineal, para su evaluación se contemplaron las preguntas 11, 12, 13 y 14 del 
cuestionario. El consolidado establece que el 32% de los alumnos comprende la 
importancia de esta herramienta y logra establecer relaciones de su uso en diferentes 
áreas del conocimiento y en general en diversas situaciones de su cotidianidad. 





Prueba de evaluación final o post-test 
La prueba tiene la misma estructura del pre-test. La Tabla 4-2 (p. 42) relaciona cada una 
de las preguntas del cuestionario con el aspecto a evaluar.  
Resultados del post-test 
Los datos presentados a continuación corresponden a los resultados obtenidos por los 
estudiantes en cada uno de los ítems contemplados en el post-test, además, se realiza 
un análisis porcentual de los mismos. 
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 Concepto de ecuación lineal. 
 
Figura 4-11: Consolidado preguntas 1 y 2 del post-test 
 
Fuente: Propia 
Frente al concepto de ecuación lineal, el post-test indica que una gran parte de los 
estudiantes lograron mejorar en este aspecto y una vez concluida la aplicación de la 
unidad didáctica el 77% de ellos contestaron correctamente las preguntas 1 y 2 del 
cuestionario. 





Concepto de ecuación lineal 
Respuestas correctas
Respuestas incorrectas
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 Elementos que conforman la ecuación. 
 
Figura 4-13: Consolidado preguntas 3 y 4 del post-test 
 
Fuente: Propia 
La Figura 4-13 muestra los resultados alcanzados por los estudiantes en la evaluación 
del segundo aspecto, en ella se puede apreciar que el 75% del grupo resolvió de forma 
acertada los puntos 3 y 4 del test, esto quiere decir que las tres cuartas partes del total 
de los alumnos intervenidos lograron nombrar e identificar correctamente cuáles son los 
elementos que conforman una ecuación. 





Elementos que conforman la ecuación 
Respuestas correctas
Respuestas incorrectas
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 Planteamiento de ecuaciones. 
 
Figura 4-15: Consolidado preguntas 5 y 6 del post-test 
 
Fuente: Propia 
Las preguntas 5 y 6 del post-test son el referente para evaluar el tercer aspecto de 
trabajo de la unidad didáctica. El consolidado de ellas permite establecer que el 47% de 
los estudiantes están en la capacidad de plantear correctamente una ecuación lineal que 
represente una situación dada y viceversa. Este factor es crucial para lograr que el 
alumno pueda resolver problemas reales mediante la herramienta matemática expuesta 
en la unidad. 





Planteamiento de ecuaciones 
Respuestas correctas
Respuestas incorrectas
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 Solución de la ecuación lineal. 
 
Figura 4-17: Consolidado preguntas 7 y 8 del post-test 
 
Fuente: Propia 
Para resolver una ecuación de primer grado el estudiante puede aplicar diferentes 
estrategias, una vez concluida la intervención pedagógica los resultados en este aspecto 
se pueden apreciar en la Figura 4-17, esta muestra que el 65% de los alumnos 
resolvieron de forma correcta los puntos 7 y 8 del cuestionario final los cuales se 
utilizaron para evaluar este apartado. 





Solución de la ecuación lineal 
Respuestas correctas
Respuestas incorrectas
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 Importancia y aplicación de la ecuación lineal. 
 
Figura 4-19: Consolidado preguntas 9 y 10 del post-test 
 
Fuente: Propia 
El factor que involucra la importancia y la aplicación de la ecuación lineal también fue 
incluido en el post-test y para su evaluación se tienen en cuenta los puntos 9 y 10 de la 
guía. Los resultados alcanzados están representados en la Figura 4-19, en ella se 
establece que el 72% de los estudiantes plasmaron respuestas correctas y reconocen la 
importancia y varios ámbitos de aplicación de la ecuación de primer grado. 







Importancia y aplicación de la ecuación lineal 
Respuestas correctas
Respuestas incorrectas
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Resultados del pre-test frente al post-test 
Una vez terminado el desarrollo de la unidad didáctica, aplicadas la prueba diagnóstica y 
la prueba de evaluación final, y ordenada, tabulada y graficada la información recopilada 
se procede a realizar un análisis comparativo porcentual de los resultados obtenidos. 
La Tabla 4-3 muestra el consolidado, en porcentaje, de los resultados alcanzados por los 
estudiantes en el pre-test y el post-test, preguntas contestadas correctamente por 
aspecto a evaluar. 
 
Tabla 4-3: Porcentaje de aciertos por aspecto a evaluar 
 RESULTADOS 
ASPECTO A EVALUAR PRE-TEST POST-TEST 
Concepto de ecuación lineal 
22% 77% 
Elementos que conforman una ecuación 
17% 75% 
Planteamiento de ecuaciones 
30% 47% 
Solución de ecuaciones de primer grado 
8% 65% 
Importancia y aplicación de la ecuación lineal en 
situaciones cotidianas 
32% 72% 
Fuente: Elaboración propia. 
La información contenida en la Tabla 4-3 se puede representar de otra forma para su 
respectivo análisis, con este fin se presenta la Figura 4-21. 
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Figura 4-21: Porcentaje de aciertos por aspecto a evaluar 
Fuente: Propia 
La Figura 4-21 permite apreciar claramente la mejora alcanzada por el grupo una vez 
concluida la intervención pedagógica, para ello se utiliza como referencia la comparación 
de los resultados obtenidos en el post-test frente a los que inicialmente se lograron en la 
aplicación del pre-test. En los cinco aspectos abordados por la unidad didáctica los 
estudiantes mostraron avances significativos. 
En el primer factor considerado en la unidad, concepto de ecuación lineal, se percibe una 
mejora del 55% en el post-test frente al pre-test, este valor es considerable y responde a 
las diferentes actividades desarrolladas por los alumnos en la primera guía de 
aprendizaje las cuales contribuyeron a que más de un 75% de los estudiantes asimilaran 
el concepto estudiado y pudieran dar respuestas acertadas a los cuestionamientos 
acerca del tema. 
En la primera guía de aprendizaje también se abordó el segundo aspecto fundamental 
del trabajo,  elementos que conforman la ecuación, y los resultados alcanzados muestran 
una mejoría significativa respecto a los obtenidos inicialmente del 58%, esto quiere decir 
























Planteamiento Solución Importancia y
aplicación
Porcentaje de aciertos  pre-test  vs  post-test 
PRE-TEST
POST-TEST
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uno de los elementos o partes que conforman una ecuación de primer grado. Los logros 
obtenidos, tanto en el primer apartado como en este, también se pueden percibir en el 
proceso de evaluación adelantado en cada una las sesiones y en particular para este 
caso en el de la guía # 1 donde el 80% del grupo reportó buenos resultados. 
El tercer ítem presentado en la Figura 4-21 y desarrollado en la unidad, planteamiento de 
ecuaciones, presenta un avance del 17% frente al consolidado del test inicial, dicho de 
otra forma, casi el 50% del grupo está en la capacidad de plantear correctamente una 
ecuación de primer grado que modele o represente una situación sencilla, o dada una 
ecuación lineal puede plantear una situación que se ajuste a la formula descrita. Este 
aspecto es el que presento un menor rango de avance frente a los otros cuatro, pero de 
experiencias con grupos pasados se puede afirmar que este es el de mayor complejidad 
para el estudiante porque se le dificulta mucho realizar traducciones del lenguaje natural 
al matemático y viceversa. 
La guía de aprendizaje # 3 se centra en trabajar el cuarto aspecto, solución de la 
ecuación lineal. Inicialmente muy pocos alumnos lograron resolver correctamente una 
ecuación de primer grado, una vez finalizada la intervención pedagógica mediante la 
unidad didáctica el 65% del grupo pudo realizar dicha tarea alcanzando una mejora del 
57%, una cifra bastante representativa. 
Finalmente en el último factor, importancia y aplicación de la ecuación lineal, los 
resultados finales muestran un incremento del 40% frente a los que al comienzo se 
registraron, esto quiere decir que el 72% de los estudiantes del grupo intervenido al final 
del proceso reconocen la importancia y relacionan la aplicación de esta herramienta 
matemática en otras asignaturas y en general en ámbitos cotidianos. Para abordar este 
aspecto se utilizó la guía la guía de aprendizaje # 4. 
En la estructura de cada una de las guías de aprendizaje se consideró la evaluación 
como uno de los principales elementos y en cada una de ellas se incluyó diferentes 
actividades para evidenciar y validar dicho proceso, los resultados logrados en los 
instrumentos de evaluación individual aplicados permiten corroborar los avances 
obtenidos y plasmados en la guía de evaluación final. 
Una vez concluida la implementación de la unidad didáctica se aplicaron dos encuestas a 
los estudiantes, una de autoevaluación y otra de desempeño docente, en la primera cada 
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estudiante emite un juicio sobre sí mismo desde tres puntos de vista: actitudinal, 
conceptual y procedimental, los cuales corresponden a los utilizados por la institución 
educativa para evaluar su desempeño, y en la segunda cada alumno de forma anónima 
evalúa el desempeño profesional del docente desde varios aspectos que se ciñen a los 
utilizados por la institución para tal fin. 
La encuesta de autoevaluación permitió establecer que la mayoría de los alumnos 
demostraron más interés y motivación por el tema de estudio, participando activamente 
en las actividades propuestas en cada una de las guías de aprendizaje y 
desarrollándolas en su totalidad. 
Por otro lado el juicio emitido por los estudiantes frente al proceso de enseñanza vivido 
con el docente establece: un buen dominio del tema, un trato respetuoso, uso de 
diferentes recursos de aprendizaje y claridad en los criterios de evaluación establecidos 





5. Conclusiones y recomendaciones 
5.1 Conclusiones 
El docente del siglo XXI está llamado a crear y utilizar nuevas estrategias que propicien 
mejoras en los procesos de enseñanza–aprendizaje, estrategias que promuevan la 
participación activa de los estudiantes y que involucren diversos recursos para motivar y 
despertar su interés en cada una de las clases, recursos como los audiovisuales, cada 
vez más frecuentes y disponibles en el aula,  las nuevas tecnologías de la información y 
las comunicaciones que son otro medio que llama poderosamente su atención, y en 
general todos aquellos que lo conviertan en el actor principal dentro su proceso de 
formación. 
Específicamente, en este trabajo se utilizó la unidad didáctica como estrategia novedosa 
para los estudiantes del grado octavo en el desarrollo de la temática de la ecuación 
lineal. El modelo utilizado para el diseño y la construcción de la unidad es el planteado 
por el profesor Enrique Javier Díez Gutiérrez, el cual establece siete elementos básicos: 
descripción, objetivos, contenidos, actividades, recursos, distribución de tiempos y 
evaluación (http://educar.unileon.es/Antigua/Didactic/UD.htm).  
La metodología trabajada adaptada al modelo de Telesecundaria involucrando lecturas, 
material audiovisual, trabajo colaborativo, herramientas tecnológicas computacionales, 
situaciones propias del contexto del estudiante, socialización y retroalimentación 
constantes, propiciaron un trabajo muy dinámico, participativo y sobretodo diferente al 
que normalmente se realiza en donde el tablero y el marcador son los protagonistas. 
En el diseño de las actividades de la unidad didáctica se vincularon contenidos de otras 
asignaturas que utilizan directamente la ecuación lineal para su desarrollo, por ejemplo, 
la Ley de Ohm que hace parte de los circuitos eléctricos abordados desde la física y de 
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tecnología e informática. Al respecto se observó que un poco más del 70% de los 
estudiantes intervenidos logró comprender la importancia y la utilización de esta 
herramienta matemática para resolver problemas en otras áreas del conocimiento. 
Desde el inicio de la implementación de la estrategia se notó un cambio de actitud muy 
positivo en la mayoría de los estudiantes el cual favoreció el desarrollo de las sesiones 
estipuladas en la unidad, además la participación y el cumplimiento en cada una de las 
actividades realizadas es de destacar. 
La vinculación de herramientas tecnológicas computacionales en varias de las 
actividades, tanto de aprendizaje como de evaluación, se convirtió en un factor 
fundamental ya que logró motivar a gran parte del grupo, propició un buen ambiente de 
trabajo y agregó mucho dinamismo a las sesiones de trabajo. Se hizo evidente que el uso 
de estas herramientas en el proceso de enseñanza–aprendizaje contribuyo en gran parte 
con los avances alcanzados. 
Otro aspecto que vale la pena destacar es el que generó el cambio de los ejemplos y 
problemas planteados en los textos de estudio por situaciones reales cercanas al ámbito 
de la vereda y comunes a la mayoría de los alumnos, esto desencadeno una intervención 
constante y acertada por parte de muchos de ellos demostrando su interés por el tema 
de estudio y encontrando relaciones entre los contenidos académicos y la vida real.  
Una vez terminada la intervención pedagógica en el grupo mediada por la unidad 
didáctica: “La ecuación lineal como herramienta para la resolución de problemas”, 
ordenada, comparada y analizada la información obtenida en el pre-test y el post-test se 
puede concluir que esta fue exitosa según los resultados finales alcanzados, los cuales 
mostraron avances considerables en cada uno de los aspectos que se abordaron en el 
estudio de la ecuación lineal con los estudiantes de grado octavo, cumpliendo así con los 









Se sugiere que el diseño y la construcción de unidades didácticas se convierta en una de 
las estrategias usadas por los docentes de la institución educativa Arturo Gómez 
Jaramillo para contribuir con el mejoramiento en la calidad educativa, ya que el buen uso 
de las mismas logra potenciar los procesos de enseñanza–aprendizaje en los 
estudiantes.  
La implementación de estrategias como la descrita en el presente trabajo requiere de 
espacios y tiempos mayores a los estipulados en el plan de área de matemáticas de la 
institución educativa donde se implementó, este contempla tan solo la mitad del tiempo 
utilizado para el desarrollo del tema y el uso de espacios como la sala de audiovisuales o 
la de cómputo es muy restringido ya que deben ser compartidas con los demás grupos y 
asignaturas. 
La unidad didáctica construida se ajusta a los requerimientos detectados en los 
estudiantes objeto de estudio, para futuras aplicaciones se recomienda realizar los 
ajustes y actualizaciones necesarias a esta para que satisfaga las necesidades 
particulares de cada grupo debido  a que los contextos y características de cada uno son 
diferentes, además los avances en las herramientas tecnológicas están a la orden del día 
y cada vez son más rápidos. 
El proceso de retroalimentación entre el docente y los estudiantes es fundamental en el 
desarrollo de la estrategia, por tal razón se hace énfasis en el papel que debe asumir el 
docente como facilitador y mediador en cada una de las actividades realizadas 
procurando siempre respetar los espacios estipulados para resolver dudas, corregir los 
errores encontrados, escuchar las inquietudes surgidas y enriquecer su labor a partir de 
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Identificación 
Título:  La ecuación lineal como herramienta para la 
resolución de problemas 
Área o asignatura:  Matemáticas 
Tema:  Enseñanza de la ecuación lineal 
Grado o nivel:  Octavo 
Población:  Estudiantes de grado octavo de la institución educativa 
Arturo Gómez Jaramillo, vereda Maravélez, municipio de 
Alcalá (Valle del Cauca) 
Fecha inicio:  Marzo 27 de 2017 
Fecha finalización:  Abril 28 de 2017 
N° de sesiones previstas:  Seis (6) sesiones de dos (2) horas cada una 
 
Justificación 
La ecuación lineal es una herramienta matemática esencial para resolver problemas 
cotidianos que enfrentamos habitualmente, su uso es muy frecuente y tiene aplicación en 
casi todos los ámbitos de nuestra vida, muchas veces sin tener consciencia de su 
utilización. En el currículo académico es un concepto que se comienza a introducir desde 
la formación básica primaria en un nivel muy elemental y que va aumentando con el 
transcurrir de los años escolares hasta llegar al grado octavo donde es tema fundamental 
y donde se aterrizan todos los conceptos trabajados en años anteriores referentes a este 
contenido, convirtiéndose aquí, en una de las puertas de entrada para acceder al 
universo de las funciones abordado en grado noveno. 
Es precisamente en este grado donde se evidencian los grandes vacíos y las múltiples 
dudas que poseen los estudiantes con respecto al tema de las ecuaciones y en particular 
el de la lineal. Por esta razón se hace necesario intervenir el proceso de enseñanza – 
aprendizaje de la misma, en grado octavo, para cimentar unas bases sólidas que 
permitan afrontar los temas posteriores concernientes al desarrollo del pensamiento 
variacional. 
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Esta unidad didáctica pretende resaltar la importancia y aplicación de la ecuación lineal 
en la solución de problemas del contexto del estudiante, así como su uso frecuente en 
otras áreas de estudio. 
 
Objetivos Didácticos 
 Conocer la importancia de la aplicación de la ecuación lineal en la solución de 
problemas. 
 Definir la ecuación lineal, nombrar e identificar cada uno de sus elementos. 
 Representar mediante el lenguaje simbólico de la matemática situaciones cotidianas 
planteadas en lenguaje verbal o natural. 
 Resolver ecuaciones lineales con una incógnita. 
 Utilizar la ecuación lineal para resolver problemas del contexto. 






 Igualdad y sus propiedades 
 Ecuación lineal o de primer grado 
 Incógnita 






 Representación algebraica de situaciones dadas en 
lenguaje verbal 
 Planteamiento de ecuaciones lineales 
 Solución de ecuaciones lineales con una incógnita 
 Uso de la ecuación lineal en la solución de problemas en 
áreas diferentes a la matemática 
 





 Responsabilidad y disciplina 
 Participación activa y respetuosa en cada uno de los 
escenarios de clase utilizados 
 Demostración de interés por el conocimiento 
 Desarrollo de pensamiento crítico y reflexivo frente a la 
temática abordada 
 Trabajo en equipo 
 
 
Espacios y Recursos 
Para la implementación de la unidad didáctica se requiere de espacios tales como: el 
salón de clases, la sala de cómputo y audiovisuales, la tienda escolar, la cancha múltiple, 
finca o parcela aledaña al colegio y la biblioteca. En cuanto a recursos necesarios se 
tienen: Guías de aprendizaje, lecturas, material audiovisual, equipos informáticos, 
proyector de video, mesas trapezoidales para facilitar el trabajo en equipo, calculadora. 
 
Criterios de Evaluación 
Al concluir el desarrollo de esta unidad didáctica el estudiante de grado octavo debe ser 
capaz de: 
 Manifestar la importancia de la ecuación lineal. 
 Definir la ecuación lineal, nombrando e identificando cada uno de sus elementos. 
 Traducir al lenguaje simbólico de la matemática situaciones cotidianas planteadas en 
lenguaje verbal o natural. 
 Solucionar ecuaciones lineales con una incógnita. 
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Temporalidad 
La unidad didáctica: “La ecuación lineal como herramienta para la resolución de 
problemas” se desarrolló durante la primera parte del segundo periodo escolar del año 
lectivo 2017, iniciando el 27 de marzo y concluyendo el 28 de abril. Para su 
implementación se organizaron los contenidos y las actividades en sesiones, en total se 
plantearon seis, cada una de dos horas. 
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Actividades de Enseñanza – Aprendizaje  
Sesión # 1 
Primer momento: Actividad de iniciación - Aplicación de la guía diagnostica 
 Institución Educativa 
“Arturo Gómez Jaramillo” 
GUÍA DIAGNOSTICA  
Docente: VLADIMIR RODRÍGUEZ  Área: MATEMÁTICAS  Grado: 8° 
OBJETIVO: Realizar una exploración de ideas previas acerca del concepto, el 
planteamiento, la solución, la interpretación y la aplicación de la ecuación lineal en los 
estudiantes de grado 8°. 
 
INSTRUCCIONES: Resuelve el siguiente cuestionario en forma individual y a conciencia 
basándote en los conocimientos matemáticos adquiridos hasta el momento. 
 
1. Una ecuación lineal o de primer grado es… 
a. Una expresión matemática donde no existen incógnitas. 
b. Una igualdad donde existen incógnitas y estas se encuentran elevadas a 
potencias diferentes de uno. 
c. La solución de un problema planteado por el profesor de matemáticas. 
d. Una igualdad que involucra incógnitas y en la que estas se encuentran 
elevadas a la primera potencia. 
e. Ninguna de las anteriores. 
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3. ¿Cuál de las siguientes expresiones es una ecuación lineal? 
a.             
b.     
c.              
d.               
e.                 –          
 
4. Completa la siguiente frase: 
En una ecuación, las incógnitas son _______________________________________ 
y las representamos con ________________________________________________ 
 
5. Dada la ecuación                   –     
Completa los siguientes enunciados: 
 
Las constantes son ____________________________________________________ 
  es la ______________________________________________________________ 
Los términos de la ecuación son __________________________________________ 
        es __________________________________________________________ 
El segundo miembro es _________________________________________________ 
       son los ________________________________________________________ 
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6. Relaciona las frases de la columna izquierda con su respectiva ecuación en la 
columna derecha 
Lenguaje común Lenguaje Algebraico 
Al sumarle 23 a un número el resultado es 69. 
 
   –          
El triple de un número menos 5 es 25. 
 
                
Compró 5 unidades de un producto,  pagó con    
$ 2.000 y el vendedor le devuelve $ 500. 
 
            
Si al triple de un número se le resta su doble se 
obtiene 50. 
 
    
 
 
      
En un fin de semana Carlos recolectó 75 kilos de 
café, por problemas climáticos el sábado 
recolectó la mitad de lo que hizo el domingo. 
   –         
 
7. Una mandarina pesa 50 gramos más que una naranja, juntas pesan 450 gramos. 
Completa la ecuación equivalente al enunciado dado, asume   como el peso de la 
naranja. 
 
                                  
 
8. Un recipiente con capacidad para 5 litros, se llena de agua, y registra un peso de 
6800 gramos. Si el agua pesa 6000 gramos más que el recipiente, entonces este 
pesa: 
a. 800 gramos. 
b. 600 gramos. 
c. 400 gramos. 
d. 200 gramos. 
e. 100 gramos. 
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10.        es la solución de la ecuación                     
a. Verdadero. 
b. Falso. 
Justifica tu respuesta (¿por qué?): ____________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
11.  ¿Alguna vez has utilizado ecuaciones en asignaturas diferentes a matemáticas? 
a. Sí.  ¿Cuál?:______________________________________________ 
b. No. 
 
12.  El uso de ecuaciones se restringe solo al área de matemáticas 
a. Verdadero. 
b. Falso. 
Justifica tu respuesta (¿por qué?): ___________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
13. Las ecuaciones son una herramienta matemática muy importante porque… 
a. Ayudan a resolver ejercicios que involucran las operaciones matemáticas 
básicas. 
b. Permiten modelar y resolver problemas cotidianos. 
c. Con ellas podemos realizar figuras geométricas. 
d. Son la base fundamental de la estadística. 
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FIN DEL CUESTIONARIO 
 
Segundo momento: Actividad de motivación 
 Solicita a tu profesor que plantee algunas situaciones comunes en las cuales se haga 
uso de la ecuación lineal. 
 Menciona alguna experiencia personal vivida sobre alguna de las situaciones 
señaladas por tu profesor. 
 Realiza un comentario acerca de la importancia del estudio de la ecuación lineal, de 
su frecuente uso y su gran ayuda en la solución de problemas cotidianos. 
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Sesión # 2 
 
Institución Educativa 
“Arturo Gómez Jaramillo” 
GUÍA DE APRENDIZAJE N° 1 
INTRODUCCIÓN Y FUNDAMENTOS 
 
Docente: VLADIMIR RODRÍGUEZ  Área: MATEMÁTICAS  Grado: 8° 
OBJETIVO: Introducir a los estudiantes a la temática de las ecuaciones. Retomar los 
conceptos de igualdades matemáticas trabajados en años anteriores y a partir de ellos 
plantear una definición de ecuación, además, nombrar e identificar cada uno de los 
elementos que la conforman. 
Primer momento: Desarrollo de la guía de aprendizaje N° 1 – Primera parte 
BIENVENIDO AL MUNDO DEL ÁLGEBRA 
Observa atentamente el video: Introducción al álgebra. Realiza un comentario 
con tus compañeros acerca de la temática expuesta en él. 
 
RECORDANDO A NUESTRA VIEJA AMIGA LA IGUALDAD 




Dialoga con tu grupo de trabajo y responde la pregunta: 
¿Qué es necesario para que exista la relación de igualdad? 
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Escribe en tu cuaderno la definición de igualdad y sus propiedades con su respectivo 
significado; complementa con un ejemplo de cada una. 
Contrasta tus ejemplos con los de tus compañeros(as) de grupo. Si presentan diferencias 
discútelas y acláralas con la ayuda del profesor. 
 
Continúa trabajando con tu equipo y realiza en tu cuaderno el siguiente 
ejercicio. 
Reflexiona acerca de las siguientes expresiones y escribe la propiedad de la igualdad 
que se podría asociar con estos contextos: 
a) El señor Castaño y la señora Martínez tenían depositados en una cuenta de 
ahorros $500.000 cada uno. Si ambos consignan $75.000 en su respectiva 
cuenta, tendrán la misma cantidad. 
b) Mónica tiene la misma estatura que Lina, y Lina es igual de alta que Mónica. 
c) Se tiene una balanza cuyos pesos están equilibrados y se quita una pesa de cada 
lado de 25 g cada una. 
Compara los resultados con los de otro equipo y corrige si es necesario. 
 
Trabaja de forma individual en tu cuaderno. Relaciona la columna de la 
izquierda con la de la derecha trazando una línea de diferente color de 
acuerdo con la propiedad aplicada. 
a) Si 10 + 5 = 15, entonces 15 = 10 + 5     Reflexiva 
b) 8 + 12 = 20        Transitiva 
c) 3(6 + 4) = 3(10)        Cancelativa 
d) Si 7 + 8 – 2 = 15 – 2, entonces 7 + 8 = 15    Uniforme 
e) Si b = c   y   c = g, entonces b = g     Simétrica 
f) 15 + 5 = 15 + 5 
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Segundo momento: Desarrollo de la guía de aprendizaje N° 1 – Segunda parte 
INTRODUCCIÓN AL CONCEPTO DE ECUACIÓN 
Un gato siempre es un animal, pero un animal no es siempre un gato. Entre las 
ecuaciones y las igualdades ocurre algo similar. 
Forma un equipo de trabajo con dos compañeros(as), realiza la lectura 1-2: 
Concepto de ecuación. Reflexiona con tu equipo cuándo una igualdad es una 
ecuación. 
 
Observa atentamente el video: Introducción a las Ecuaciones.  
 
Continúa trabajando con tu equipo y escribe en tu cuaderno las ideas 
principales de la lectura y del video; dando respuesta a las siguientes 
preguntas: 
a) ¿Qué es una igualdad? 
b) ¿Qué es una ecuación? 
c) ¿Cuáles son las partes y elementos que conforman una ecuación? 
d) ¿Qué propiedades de la igualdad son aplicables a las ecuaciones? 
e) ¿Para qué sirven las ecuaciones? 
Compara tus apuntes con los de tus compañeros(as). Si existen diferencias coméntalas y 
acláralas con la ayuda del profesor. 
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1. Frente a cada igualdad escribe SÍ, si es una ecuación, y NO si no lo es. 
a)               b)          
c)         ⁄         d)        
e)                f)   √     ⁄      
g)   
 
 
          h)            
i)    
 
 
          j)              
2. Aplica la propiedad asignada a cada expresión. Guíate por el ejemplo: 
       Expresión              Propiedad 
a)                            (ejemplo) Propiedad simétrica 
b)                 Propiedad reflexiva 
c)   Si        y              Propiedad transitiva 
d)                    Propiedad simétrica 
e)                        Propiedad cancelativa 
f)                     Propiedad uniforme 
Compara tus respuestas con las de otros compañeros(as). Si tienes errores, consulta con 
tu profesor(a) y corrígelos. 
Tercer momento: Evaluación de la guía de aprendizaje N° 1 
El profesor asigna a cada estudiante un equipo de cómputo. Por ningun motivo 
cambies de computador sin la autorización del docente. 
Ingresa a la carpeta Documentos, allí encontraras una subcarpeta llamada Guía N° 1, 
ábrela y desarrolla las actividades propuestas (sopa de letras, relacionar y completar). 
Una vez finalices cada actividad avisa a tu profesor para que la revise. 
FIN DE LA GUÍA 
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Sesión # 3 
 
Institución Educativa 
“Arturo Gómez Jaramillo” 
GUÍA DE APRENDIZAJE N° 2         
EL LENGUAJE SIMBÓLICO 
 
Docente: VLADIMIR RODRÍGUEZ  Área: MATEMÁTICAS  Grado: 8° 
OBJETIVO: Utilizar el lenguaje matemático, específicamente el algebraico, para 
representar situaciones cotidianas expresadas en lenguaje común o natural. 
 
Primer momento: Desarrollo de la guía de aprendizaje N° 2 – Primera parte 
ACTIVIDAD DE RETROALIMENTACIÓN 
VAMOS A RECORDAR: contesta las siguientes preguntas en tu cuaderno. 
 
a) ¿A qué llamamos igualdad? 
b) ¿Qué diferencia hay entre una igualdad y una ecuación? 
c) ¿Cuál es el primer miembro de una ecuación? 
d) ¿Cuál es el segundo miembro de una ecuación? 
e) ¿Cómo se llaman los elementos que conforman una ecuación? 
f) ¿Qué representan las letras en una ecuación? 
g) ¿Cómo explicas la propiedad uniforme de las ecuaciones? 
Compara tus respuestas con las de algunos compañeros(as). Si presentan diferencias, 
solicita la ayuda de tu profesor(a) para aclarar las dudas existentes, finalmente corrige 
tus respuestas erróneas. 
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USO DE LITERALES 
¿Sabes qué representa la expresión        ? ¿Alguna vez has utilizado esta fórmula? 
¿Para qué? ¿Qué significa la letra  ? ¿y la  ?  
En algunas oportunidades para representar patrones comunes en la solución de 
problemas, que pueden ofrecer datos distintos pero que se resuelven de la misma 
manera, no basta con usar solamente cifras, sino que se hace necesaria la incorporación 
de literales. Las expresiones resultantes son denominadas expresiones algebraicas; ¿las 
has utilizado alguna vez? 
 
Forma un equipo de trabajo con dos compañeros(as) y realiza la lectura 2-1: 
Literales. 
Responde en tu cuaderno: ¿has utilizado los literales anteriormente?, 
menciona un ejemplo. Comparte tu respuesta con el grupo. 
 
Continúa trabajando con tu equipo y desarrolla las operaciones planteadas: 
 
a) Si a   se le asigna el valor de tres (     ), calcula el resultado de: 
                                                
b) Si   es igual a cinco (     ), entonces: 
                                                  
c) Si   y   se le dan valores de ocho y cuatro respectivamente (     ;       ), resolver: 
                                           
Compara tus respuestas con las de un integrante de otro equipo. Si hay inconsistencias, 
solicita el apoyo de tu profesor(a). Corrige los errores encontrados. 
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Trabajemos el movimiento rectilíneo uniforme como fenómeno físico. 
Reúnete con tu equipo de trabajo y consulta, con ayuda de internet o de un 
libro de Física I, ¿Qué es el movimiento rectilíneo uniforme? 
Calcular el valor de la velocidad ( ), la distancia ( ) o el tiempo ( ), según las fórmulas y 
los valores dados a los literales. 
Fórmulas: 
 La velocidad es igual a la distancia recorrida sobre el tiempo empleado: 
      ⁄  
 La distancia recorrida es igual al producto de la velocidad y el tiempo: 
       
 El tiempo o duración del movimiento es igual a la distancia recorrida sobre la 
velocidad del móvil: 
        
 
1.       si          ; y          
2.       si           ; y          
3.       si           ; y           
Solicita al profesor que revise tus respuestas y corrige los errores encontrados. 
 
Démosle paso a la corriente eléctrica. 
Trabaja en forma individual, consulta en internet o en un libro de Física II 
¿Qué es corriente eléctrica? 
Fórmula para calcular el voltaje en una resistencia  por la cual circula una corriente: 
El voltaje en una resistencia, está determinado por el producto de la corriente ( ) y el 
valor de la resistencia ( ). 
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Encuentra el valor del voltaje (  ) en cada una de las resistencias que conforman el 
siguiente circuito eléctrico, dados los valores de la corriente ( ) que circula por el circuito y 
la resistencia ( ). 
Si la corriente   es de 5 miliamperios (mA) y 
los valores de la resistencia en ohmios son: 
         ) -             -              
       
       
       
El voltaje de la pila está dado por la suma de 
todos los voltajes de las resistencias. ¿Cuál 
es el voltaje de la pila? 
 
 
Segundo momento: Desarrollo de la guía de aprendizaje N° 2 – Segunda parte 
EL LENGUAJE ALGEBRAICO 
La ciencia de las matemáticas posee su propio lenguaje. Para comprenderlo y darle un 
uso adecuado, se requiere aprender a transcribir del lenguaje natural al lenguaje 
simbólico, propio de esta área del conocimiento, lo cual se puede lograr utilizando 
adecuadamente la lógica y los literales. 
 
Observa atentamente el video: Traduciendo la vida cotidiana al álgebra. 
Realiza un comentario con tus compañeros acerca de la temática expuesta 
en él. 
 
Forma un equipo de trabajo con dos compañeros(as) y realiza la lectura 2-2: 
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Continua trabajando con tu equipo, solicita al profesor(a) que asigne un 
computador a tu grupo e ingresa a la carpeta Documentos, allí 
encontraras una subcarpeta llamada Guía N° 2, ábrela y desarrolla la 
actividad propuesta (correspondencia). Desarrolla la actividad relacionando las 
expresiones del lenguaje común, que están en la columna derecha con las expresadas 
en lenguaje simbólico que se encuentran en la columna izquierda, haciendo clic sobre un 
elemento de la izquierda y su correspondiente de la derecha. 
Una vez finalizada la actividad anterior accede a la siguiente, llamada completar, la cual 
se encuentra en la misma carpeta. Desarrolla la actividad escribiendo en lenguaje 
matemático el texto presentado. 
Al concluir cada actividad avisa a tu profesor para que la revise. 
 
Práctica en contexto. Con tu equipo de trabajo diríjanse a la tienda 
escolar y expresen en lenguaje matemático las siguientes situaciones: 
1)  Indaga el costo total de tres bombones y escríbelo teniendo en cuenta que no 
conoces el costo unitario. 
2)  Consulta el precio de cuatro galletas y dos gaseosas, escríbelo teniendo en cuenta 
que no conoces el costo unitario de los productos 
3)  Pregunta el costo de un jugo de naranja y de una empanada, escribe la expresión que 
representa las vueltas (dinero sobrante), el cual se desconoce, si cancelas con un billete 
de cinco mil pesos. 
Tercer momento: Evaluación y socialización de la guía de aprendizaje N° 2 
 
Expresa en lenguaje simbólico los textos presentados a continuación, trabaja 
en tu cuaderno de forma individual. 
a) El producto de dos números.  
b) La diferencia de dos números es 25. 
c) La suma de dos números es 10.  
d) Un número, más 7. 
e) El triple de un número, más el doble de otro.  
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Con tu equipo de trabajo plantea las conclusiones y dificultades presentadas 
en el desarrollo de las actividades de la guía y socialízalas con tus 
compañeros(as). 
FIN DE LA GUÍA  
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Sesión # 4 
 
Institución Educativa 
“Arturo Gómez Jaramillo” 
GUÍA DE APRENDIZAJE N° 3         
FORMAS BÁSICAS DE LA 
ECUACIÓN LINEAL 
 
Docente: VLADIMIR RODRÍGUEZ  Área: MATEMÁTICAS  Grado: 8° 
OBJETIVO: Generalizar las diferentes representaciones algebraicas básicas que se 
pueden obtener al plantear ecuaciones de primer grado para resolver problemas y sus 
respectivos procedimientos de solución. 
Primer momento: Desarrollo de la guía de aprendizaje N° 3 – Primera parte 
ACTIVIDAD DE RETROALIMENTACIÓN 
VAMOS A PRACTICAR: expresa los siguientes enunciados utilizando 
lenguaje simbólico: 
a)     En informática, un byte equivale a ocho bits. 
b)   En electricidad, la ley de Ohm establece que el voltaje es igual al producto de la 
corriente y la resistencia. 
c)   En física, la segunda ley de la dinámica nos dice que el peso de un cuerpo es igual al 
producto de su masa y la gravedad del lugar en el que se encuentre. 
d)   En economía, el equivalente en pesos colombianos de cierta cantidad de dólares se 
obtiene del producto de la cantidad de dólares y la tasa de cambio. 
Contrasta tus respuestas con las de otros compañeros(as) y si existen diferencias solicita 
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Segundo momento: Desarrollo de la guía de aprendizaje N° 3 – Segunda parte 
FORMAS Y SOLUCIÓN DE LA ECUACIÓN LINEAL 
Observa atentamente el video: Ecuaciones de primer grado. Toma nota en tu 
cuaderno de las diferentes formas en que se presenta la ecuación lineal en el 
video y el procedimiento para resolverlas. 
 
Forma un equipo de trabajo con dos compañeros(as) y realiza la lectura 3-1: 
Formas de la ecuación de primer grado. 
Escribe en tu cuaderno un ejemplo y la solución para cada caso planteado en la lectura. 
 
Observa con atención cada uno de los ejemplos realizados por el profesor en 
el tablero. Si se te presentan dudas o inquietudes, manifiéstalas al docente 
para aclararlas. 
Escribe en tu cuaderno los ejemplos realizados por el profesor. 
 
Continúa trabajando con tu equipo. En tu cuaderno, resuelve y verifica los 
siguientes ejercicios: 
Ecuaciones de la forma       Ecuaciones de la forma      
1.          4.       
2.         5.  
 
 
     
3.          6.          
Ecuaciones de la forma        Ecuaciones de la forma           
7.         10.            
8.           
11.             
9.   
 
 
      12.              
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Ecuaciones con paréntesis 
13.            
14.                  
15.       
 
 
            
 
Si surgen inquietudes solicita la ayuda de tu profesor. 
Tercer momento: Evaluación de la guía de aprendizaje N° 3 
 
Relaciona las ecuaciones dadas en la columna izquierda con las soluciones 
de la columna derecha. Trabaja en tu cuaderno de forma individual. 
 
Ecuación       Solución 
                    
                        
                  
                   
                  
Muestra tus respuestas al profesor para que las revise, corrige los errores si es 
necesario. 
FIN DE LA GUÍA 
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Sesión # 5 
 
Institución Educativa 
“Arturo Gómez Jaramillo” 
GUÍA DE APRENDIZAJE N° 4         
RESOLVIENDO PROBLEMAS 
 
Docente: VLADIMIR RODRÍGUEZ  Área: MATEMÁTICAS  Grado: 8° 
OBJETIVO: Aplicar la ecuación lineal en la solución de problemas propios del contexto 
de los estudiantes y que se relacionan con otras áreas del conocimiento. 
 
Primer momento: Desarrollo de la guía de aprendizaje N° 4 – Primera parte 
ACTIVIDAD DE RETROALIMENTACIÓN 
RECORDANDO EL TEMA ANTERIOR: Responde en tu cuaderno las 
siguientes preguntas. 
a)  ¿En qué consiste resolver una ecuación lineal?, explica con tus propias palabras. 
b)  ¿Cuáles son las formas básicas que puede tomar la ecuación lineal? 
c)  ¿Por qué se debe verificar la solución encontrada al resolver una ecuación? 
d)  ¿Qué se debe hacer para verificar la solución de una ecuación? 
e)  En la ecuación               , ¿Cuál es el valor de la incógnita para que la 
igualdad sea verdadera? 
Compara tus resultados con los de otros compañeros(as) y si existen diferencias solicita 
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Segundo momento: Desarrollo de la guía de aprendizaje N° 4 – Segunda parte 
SITUACIONES QUE ORIGINAN UNA ECUACIÓN LINEAL 
En nuestra vida cotidiana nos vemos involucrados a cada momento en problemáticas que 
implican cálculos matemáticos; una de las herramientas más usadas para resolver dichas 
situaciones son las ecuaciones, especialmente la lineal, a tal punto que muchas veces la 
utilizamos de forma automática y prácticamente sin darnos cuenta.  
Observa atentamente el video: Plantear y resolver problemas con ecuaciones 
de primer grado. Realiza un comentario con tus compañeros acerca de la 
temática expuesta en él. 
 
Conforma un equipo de trabajo con otros dos compañeros(as). Lean y 
analicen cada uno de los siguientes problemas: 
 
Problema Nº 1 
Para la próxima clase de matemáticas el profesor solicita a sus estudiantes un compás. 
Santiago va a la papelería y compra uno; él cancela el artículo con un billete de veinte mil 
pesos y recibe de vueltas doce mil trecientos pesos. ¿Cuál es valor del compás? 
 
Problema Nº 2 
En descanso, Carolina compra un paquete de bombones para repartir por partes iguales 
entre sus compañeros de clase, cada uno recibió 3 bombones y en total son 16 
estudiantes. ¿Cuántos bombones tenía el paquete? 
 
Problema Nº 3 
Sonia compro tres bolsas de leche y pagó en total siete mil quinientos pesos. ¿Cuál es el 
valor de cada bolsa de leche? 
 
Problema Nº 4 
En una semana de trabajo Juan Carlos recolecta 100 kilogramos de café, de su jornal 
fueron descontados $ 20.000 por concepto de alimentación; si recibió un pago neto de $ 
60.000. ¿A qué precio le fue liquidado el kilogramo de café a Juan Carlos? 
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Problema Nº 5 
Pablo está vendiendo una motocicleta, la cual está avaluada en tres millones de pesos. 
Camilo le ofrece a Pablo por la moto, dos terneras y ochocientos mil pesos. ¿En cuánto 
dinero tiene valorada cada ternera Camilo? 
 
Continúa trabajando con tu equipo. En tu cuaderno, escribe cada uno de los 
problemas anteriores, resuélvelos mentalmente y explica ¿cómo lo hiciste? 
Ahora plantea una ecuación que represente la situación dada, resuélvela y verifícala. 
Contrasta estos resultados con lo obtenidos mentalmente, ¿qué puedes concluir? 
Si surgen inquietudes discútelas con tu equipo de trabajo y solicita la ayuda del profesor 
para aclararlas, si se presentan errores corrígelos. 
 
Con tu equipo de trabajo realiza la lectura 4-1: Usos y aplicaciones de la 
ecuación lineal en la vida real. 
En tu cuaderno, escribe un ejemplo para cada caso descrito en la lectura. 
Tercer momento: Evaluación de la guía de aprendizaje N° 4 
 
En forma individual trabaja en tu cuaderno y resuelve: 
Dadas las siguientes situaciones, plantear y resolver la problemática 
expuesta utilizando la ecuación de primer grado. 
1.  David compró 7 boletas para el partido de fútbol entre las selección Colombia y Bolivia 
y pagó $ 560.000. ¿Cuál fue el costo de cada boleta? 
2. Si duplicamos la edad de Sofía y le aumentamos 4, dará como resultado 30. ¿Cuántos 
años tiene Sofía? 
3. El profesor decidió realizar una dieta, al finalizarla había perdido 12 kilogramos y 
registró un peso de 73 kilogramos. ¿Cuál era el peso del profesor al iniciar la dieta? 
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4. La madre de Edward reside en Estados Unidos y este mes le envió un giro de 150 
dólares a su hijo para los gastos personales. Si la tasa de cambio del día en que se 
reclamó el dinero era de $3.000. ¿Cuánta plata recibió Edward en pesos 
colombianos? 
5. La profesora Esperanza viaja en su automóvil con una velocidad promedio de 60 
kilómetros por hora. ¿Cuánto tiempo le toma desplazarse desde su casa hasta el 
colegio si la distancia que los separa es de 90 kilómetros?, si la hora de inicio de 
clases es a las 7:15 a.m. ¿a qué horas debe iniciar su viaje la profesora para estar a 
tiempo en el colegio? 
 
Describe una situación que de origen a cada una de las siguientes ecuaciones: 
a.         
b.           
c.          
Una vez terminado informa a tu profesor para que revise tus respuestas, en caso de que 
se presenten errores corrígelos. 
 
FIN DE LA GUÍA 
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Sesión # 6 
Sexta sesión: Desarrollo de la guía de evaluación final 
 Institución Educativa 
“Arturo Gómez Jaramillo” 
GUÍA DE EVALUACIÓN FINAL  
Docente: VLADIMIR RODRÍGUEZ  Área: MATEMÁTICAS  Grado: 8° 
OBJETIVO: Realizar la evaluación de los temas desarrollados en la unidad didáctica. 
Primer momento: Aplicación de la guía de evaluación final. 
 
INSTRUCCIONES: Resuelve el siguiente cuestionario en forma individual basándote en 
los conocimientos matemáticos adquiridos durante la implementación de la unidad 
didáctica. 
 
1. Completa la siguiente frase: 
Una igualdad matemática donde existen incógnitas y estas se encuentran elevadas a 
la primera potencia se denomina _________________________________________ 
 
2. Relaciona cada expresión de la columna izquierda con una de las opciones de la 
columna derecha 
EXPRESIÓN      NOMBRE 
                    Ecuación lineal 
               
                  Expresión algebraica 
                    
                     Ecuación cuadrática 
                  
                 Igualdad 
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4. Escribe el nombre que recibe cada uno de los elementos encerrados en el recuadro 
en las siguientes ecuaciones: 
a.               ________________________________ 
b.                   ________________________________ 
c.                   ________________________________ 
d.                     ________________________________ 
e.                      ________________________________ 
 
5. Plantea una ecuación que represente cada uno de los siguientes enunciados: 
a. El doble de un número incrementado en 3 es 15. 
______________________________________________________________ 
b. Compro 5 huevos, pago con un billete de $ 2.000 y recibo vueltas de $ 500. 
______________________________________________________________ 
c. Vendo 3 bultos de naranja por $ 60.000. 
______________________________________________________________ 
d. Carolina compra inicialmente 5 bombones, luego pide otros 3. Al solicitar la 
cuenta el vendedor le dice que debe en total $ 1.600. 
______________________________________________________________ 
 
6. Dada la siguiente ecuación lineal,              , plantea una situación real que 
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7. La solución de la ecuación              es: 
a. 0 
b. – 5  
c. 6 
d. 10 
e. – 2  
 
8.  Un automóvil se desplaza sobre una carretera recta con una velocidad constante de 
100 Km/h, si el recorrido dura exactamente 30 minutos. ¿Qué distancia recorrió el 
automóvil? 
a. 20 Km 
b. 10 Km 
c. 150 Km 
d. 100 Km 
e. 50 Km 
 















FIN DEL CUESTIONARIO 
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Segundo momento: Diligenciamiento de encuestas de evaluación. 
Institución Educativa ARTURO GÓMEZ JARAMILLO 
Formato de autoevaluación de estudiantes 
 
Nombre del estudiante: ____________________________________________________ 
Instrucciones: Apreciado estudiante, valore sincera y honestamente los indicadores de 
desempeño que a continuación se detallan, en una escala de 1 a 3.  (1: Totalmente de 
acuerdo, 2: de acuerdo, 3: en desacuerdo) 
INDICADORES DE DESEMPEÑO VALORACIÓN 
Para el ser (Actitudinal) 
 
1. Asisto puntualmente a la clase. 
 
2. Atiendo las orientaciones y explicaciones del profesor. 
 
3. Participo activa y efectivamente en las actividades grupales e individuales propuestas en clase. 
 
4.  Soy responsable con mis obligaciones académicas. 
 
5. Manifiesto respeto hacia las compañeras, hacia los compañeros y hacia el profesor. 
 
6. Demuestro interés y motivación por aprender matemáticas. 
 
DEFINITIVA (para el ser)  
Para el saber (Conceptual) 
 
7. Apoyo mis ideas con argumentos, fruto de mis conocimientos. 
 
8. Expreso mis puntos de vista con claridad. 
 
9. Evalúo mi proceso de aprendizaje a partir de los resultados que he obtenido en pruebas y exámenes. 
 
10. Expongo aportes pertinentes y oportunos en clase. 
 
11. Doy solución adecuada a situaciones problema relacionadas con los temas estudiados en clase. 
 
12. Comprendo los contenidos y procedimientos estudiados en clase. 
 
DEFINITIVA (para el saber)  
Para el hacer (Procedimental) 
 
13. Realizo los trabajos asignados en clase. 
 
14. Desarrollo actividades extracurriculares (estudio personal, consultas e investigaciones, entre otros). 
 
15. Procuro que mi cuaderno y trabajos estén lo mejor presentados posible. 
 
DEFINITIVA (para el hacer)  
DEFINITIVA TOTAL  
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Institución Educativa ARTURO GÓMEZ JARAMILLO 
Formato de evaluación docente 
Docente: VLADIMIR RODRÍGUEZ Área: MATEMÁTICAS  Grado: 8° 
Estimado(a) estudiante, tu opinión acerca de la forma como el profesor organiza, desarrolla y evalúa el curso es muy 
importante para nuestra institución educativa. A continuación se presentan una serie de aspectos relevantes en este 
sentido, para que valores el desempeño del docente con la mayor objetividad posible, marcando con una equis (X) frente a 










EL PROFESOR         
1. Presenta los temas con mucha claridad 
        
2. Comunica claramente los objetivos de cada clase 
        
3. Responde oportunamente las dudas de los estudiantes 
        
4. Explica los criterios de evaluación de la materia 
        
5. Evalúa adecuadamente la materia 
        
6. Programa y coordina salidas pedagógicas como 
complemento a la materia 
        
7. Realiza actividades de recuperación y refuerzo con 
estudiantes que lo necesitan 
        
8. Indica normas de comportamiento en clase claras para todos 
        
9. Realiza clases activas y dinámicas 
        
10. Informa a padres de familia y acudientes sobre el 
desempeño de los estudiantes 
        
LAS CLASES 
 
       
11. Son interesantes porque tratan temas llamativos 
        
12. Empiezan y terminan a la hora indicada 
        
13. Desarrollan los temas propuestos en el tiempo indicado 
        
14. Tratan temas importantes para la vereda, la zona o la 
comunidad 
        
 
15. ¿Cuáles de los siguientes recursos usa el profesor para desarrollar sus clases? 
Tablero   Películas y videos   Material gráfico  
Computadores   Diapositivas o acetatos   Música  
Libros de texto   Laboratorios   Software educativo  
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